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JUSTICE ,.W erll•r• "'dol werl• ••lt•l Y• .... ........ ~ leo• ... ,_ 
........ 
,Yitl V,No.7. N•w York. J'lid.t.r, F•bnar)o I, liU. 
GENERAL S'T'QIKE GRIPS N.Y. DRESS INDUSTRY 
COHf"ERENC£S FAIL TO A VEl -~~:: :;J' if .'-WFB. WOitlt CHIEF DDL\ND OF THE UNION -S'fiUU nJU.Y DCDOitSED BY 
IHTERNAno~· ~~::f.:~~=~:-ss:~ARMY -
T'Mo--ceatu.__.,... ;:;;[:/! ~_,.,_..,,.. ' tile f.::-4rotloM t.rO..•Jcorpalu· u• cUtrtaoU-. aat1 ~lh'o.,.,.. 
=~-~m. ... J:. ~7;,?: .t~=-:== =-~·o~~~:-~~~r .. N'!: =~-:-='~tMS:: 
l'"'YNtOt,!Lan_o .. uql ~,"'t .willlt.o.WC•cUrw .... - York. n. ..... tuttullttlkoWhn. 
n. -~tut.on· -""tloll, • ,: ·o: .,. tilt lUlU --.ltte~ Jt •eddtd 11,... .._. Ub 'll'lldlln ad 
.-.1M u.- 11o1 Upt .. ,.. .t ~toct t.o u.a ta-u. of Tt1ESDAY NIGHT AT B~ .. IJI&ol of u., lolko- of u.. lto!U 
\=•11~ '!:_las!,::~:.:;.i lito .... ~~r:_ =• ~=~~~ .~:= Oo h=~~~.H~&r7 ltlo, :• !~~~~'t:':u"::i.:-:: 
tM ~ HoUOII, 1111lntololq aa oWII· .alr.trw of Nt w York, Ant ha ltll """ U.t Ullloa p•t tilt alpal f or 11 t.lat !Lad ....,IUq th ft,llb of U.... 
,.. .. •taa• towanb tllo •tdtnk od I.Mo h 1111 od l ilt, ...,.. ....0.. lbtkt tt tllt r-rtl lbib HMMit- &t ..... d~tltl ... oln..:l7 "-
l..t d .... <bl tf llM Uolta. .U 11 1-.liltlitoowta.olllpoenlwalk- ttl, 11...,... 11,..kr of Uat •ll•t 
.-It, U. weri:en W ulr oat Ill· " t. of U...t pert ... wWdr. Un laW ...,,...,. of tilt IJ'IIIIo•, ... , Ut.bw" 
Wru.U.t~lllrlb. i?;;'~'!£~! SPE<lAI. CONVENTION WilL OPEN NEXT mURsDAY, 
.............. ,""'Joo••"' •FEBRUARY 15, AT BALTIMORE, MD. 
latn..Utul Ua'-, llol 6tcloftd 11 
.-n! IUQ;e Ia aU U.. w._ 011• WILL ASS£M&U AT UI£&SOM HOT11..-11d CREOEtrrlAL COIIIMITTU: BECINS ITS SESSIONS IN' MEW 
,.oJot..,. tf Now Tort Cltr, YOU ON MONDAY MOaHINC. f'EBAU.U._T 11TH, AT Tlfl. IKnVIATIONAL •un.OIMC 
'ntutlttol.ribiiiKIWII>TWU 
.... ,.. .................. u.. .... 
...... A -t ... ~u..- ..... 
lltdH .... ..-nJ lUlU -
aluoN ..... •PlOt tt nlli7 tw 11117 
-......,., tottar"t.,..,.u...., ... 
am. t~po~ ..,. u.. u.-. tt.tt 
,.......,. a!Pt. •loa It._ cle1r 
~ en'7\IMJ' tlo&t aU a.,..mU... 
.ftntt .. tll<l,llllloi,...IWNI• 
.-ltrlf'rta. -
o.w.......,.-~oc..,.,......,. 
'I'Ua.tllt...,_..tlllllut..,.~•r 
N.., YM\; .:n.41JII' ln. Uta! ttnot 
It Uo!H.~ ... h.- I'"H111r. to 
S...alll •.,..•a.•w.,.. o ~t 
.. ~.,_ .... _....... 
TlltSJftlai Cnnatloeof oorla-
lo,...tltulU.S..wUIHPo lll-
...... .. tilt o191ht.d d.tT. -
,....._,, ,...._.., UUa. at U 
t'c!Kk)tro tht -.tq, at lilt llot.ol 
~~~~~!'!.tOlOltOIIlr 
o•• \.Ollll:>-t.o elton • ~- p.--ldaat 
la plaetof8fOtlaorBtajollb.~ 
111,...-r"""1'1111ptd.M•I*l •t1M 
lM\q...rwttrM..U.,oftlltGeuaal 
Eaeoti•t 1loor4 ot JlnWtal. Ae,. 
nrilll&"la Mrc.utltotloa,lllt '-It 
...tlhejolatloutU ... ~ ... " 
lklo Spee-W Cnnatlte U.-- ohl-
tpt..,... .. ,...*'ltoll.b.- at tilt 
CHilDREN'S AND HOUSE DRFSS 
MAKERS IN GENERAL STRIKE 
THE STitiX£ IS LEO BY VIC£f'USIOittrr HALI'EitiN AHD IIIAHACEit 
Cai!.LHB£ttc.-WOU:.tr:IU ~I'ONO FULLY TO CALL OF 
UM IOK-.utY PIUIS AIPLT FOA Slr:T"T"L%11EMT 
Oa TII..U.r, F•IM"ury &tb, •t tt 
o'clet.tlalllt••~· • PMI'Il 
~!rib .... .s.ct. .... lortlot a!Wno'o Drtu........ l!alotl", lMol Nt. iO, 
u4 tbt HMII DriM oM Bollin .. 
Xot. ... , Loc:ol No. •1. TM worQ,.. 
Ill llltot LBII• nopoii<IN tlllhlla.-
tleallr to tile call of \.lot U.U.. .... 
ktt tlotaM .. Ialarpoo• ..... •tllw 
V+'t•""rl 
Oo"-"'J' O\'...t.JU..U ... Ioalo hlltol .... enl _ _..... .... 
1'arioaailotdno of G.--tuN- Y..t 
•laldo•'"'"n...,...oblr ... nau....s. 
... Tllt....-&lapW1'ft..U.--..I 
• r VK.I'l-tol4nu 1uob Halperia, 
o ... w Do......,r, )(o...,tr of tht 
Cotttrw'U11Iooa,~ No.ll,&lld 
HoiTJ'GfHftbtTJ",IG,..r of Locall 
N' ... u .... 1-0. ,.. "''""'"' g.DOJI!-
_ .. , etad ..... thtulllqofa 
otrib...ScrHted•llll cru.tuW-
..._u...,-~t t!Lattlao 
lltriQw..W llqbo .. u.. r.uoor~ac 
-..ioe. .. . 
(Cnt.Loo .. oo PapJ) . L' 
Boston Loca.la on Eve of Strike 
.,,..,.,..,r ... r iralt•tw•••re 
1attn•t•41n'lpendinr • Pltonllt 
H thl,..taconJ<!n!aln.,pall.r•lll 
llttfollte hp..,..,t,thiiSitllr-
.. ,.,.qiJol,l'•lml•rr101hott!n 
~t~lft"'..U.=ut riual>rtMitll• · 
t•W C011Ddl of \lot de-. -~·. 
t.loed lor "r l ok,...llootlal Uoloo 
'ntial:o!rwllltallo~lo~ 
A.a.t .. t! tilt lolot,...llelllll 
~IYe.tl&tloltrMI. 
1utpnc~rwpWc0!1nal!oo,oa· EUsaloelllllau:lo~ Blot!Mr Scbo!'tT 
._for-,_ooraaollltr,UatttofCW.C..CO.~ofCIDd .... JJ,...t 
.. 1_.. Mn a- .__ latliP a.odalo t! lMol Nt. •• t! New 
bltwCUMto~otteM.'n.t Y...t. 
~ .... ~·" f--.ri ""lok,...Utul ..... n..~ lW 
t:nol111tltll f w U... oMlq:ot. t. ton..lq ,...... &I _...... aa pab. 
tJ.-t &t tilt Grtlll111tial o....IUtt \II lilt Bptdal C.01'tlltloa: S....i 
wWcll tMctaa Ill •tttblp " Xn· a-..,., l"rrll6tot tf lilt AMerkq 
doJ", Ftln"lll7 1Jlll, Ill tht •orolq tt Ft.lttotl .. of La!Mrr; AINUaa CUII.a, 
thttllo.ofoullllo,... w• 1Wl&tr .t.tlot1•wi111Da117Forn.nt; 
I.U.I!Vtft- MMdtlllllql&lt,~...,.._..C\W 
or'::=::=~..:= _:=uo,.:.':'.t:"' .. ==::; 
hot1-fll8r.low,CIIolrolu;V-. Konbmc-u,t-amm.pra.-
PraWtat n .... w Do•lukl". a.- W•t or doe r..u,...tlooal, oH en. 
torr: Alatt'"' Faaalt lllaa"plro ... ..-an x.,...'Lto.SO.. 
INTERNATIONAL LOCALS DECIDE 
TO FORM COOPERATIVE BANK , 
Darbq- tilt lui r ... wub tllt lo- -tUn Ia tilt Molltt 111<1 o ruolll-
eolo of lll• htlol"lllltlnall..,..,.. Yorll tlooa aao~ ~ 1.,tr to U. Slate ••-
Citr !La•• Meo"looldlq eooft.....,to U.ritlto If New 'fMI< J• 11 cbrtu 
ot•.,ldlc.MpoM!Wlltru ... n aalllt utlloridar .... ..-palutl..to•• .. • 
m~uwmr tf t .... ...,. • w,- _ ,....... lilt ka1doc ...w- oa • coopn-a-
otl'te l>aak!a,IMdta:loa11'111d!. thtloaalt.oo.Stola•lttU.e pr.rtkipo-
cOJMd. ,.... con!ttllllclll wrt ot. llu ot 1 Ia,.. 1111•1MT of otlln-11· 
l.ft>d-.lb)oalltl"llnandalolleo,..of bortTJ"•Idl.l.\lollt•adfriu.d!Jfro-
th- l«ala •lt~ tllt "o11tlworit1' of ltmal lutltollouJ. Befort ill ad· 
.... ,, uenth-t IHNorU, ... alit l>r Joom••at, tile coar-- llol '-"-• 
GtHnl Stc:retorJ·Tnuarn Btrtfl' tH f all<owloc 0\.llttllut t o t lot ,,.. 
tf lilt hokraatloAal. ... tH .. Wic Ia .-Jal: 
Po "-'-r 1ao1., o laal .S.CWta u: ... ~a ..... hat nr..) 
Philadelphia Cloak Strike in Excellent Shape 
I'Tidt.J, Ft.~ 9, 1fii: 
TOPICS OF THE WEEK 
DreA and Wai8t. General Strike 
I:I1N.& 
.._. t. -~· alt.IL lM 
..... 
StiLL Ottt: MOll& la&A&DOWJf A •••• at lrf'lol elllhool- ........ 
w;:~~.=~E!!~-::',S,;.--;;::-::= =..;~~~;~:?~:E 
...,..,._at wltll "t.ucloe.,... uti "<< ... lo .. al!q." PrUON all<l TniiQ' Bodi ... D, tM Otlltnl Muacn at 
-~ ...... lt.e ._ ................ _.._, ..... "._ .......... ,.,~, the' P'ftado U..l•lal ........ . ,.. .......... Mil 
woaW p ia c.atralla 1M Nov Eaot, lea-tiDe (hwt lritala ""' Ia \H e.W. .., ..W..-.i U.. -w..~ ..-
IAnl o,....,, t.H lltltWI ftpntoentau .. , uMa.tM kJ. ••JIIo I'll,.. ot alt-a. 'fllloe11 ILvolf ull Nlafo 
ollpl-tlc IIIIJU to..,. .. ..,. .. 1-t r..u, lito 'hrlWI ....,........'-'"'· M lroa•o Mota.."• ""'l lito laterutinool 
lllfp 11oo t.rtlo\l' ot wWtll ....... tilt aatkr. r .. u.,.... ••lk 1- bpi lou faii:J ... ww4 U..lltlh, • _,. 
Nl ofoolc(Joc ... JMot,..l ... lito olpata.... n-117 ""'"' lloo ...._ .. loet- .... u.. ~ .. , .. \H Mil )Mtiq 
r...... u.1 a"'" Brit.alll _... •<AaiM ... lui, u.l .,.. o ...,.._, r- ... ...t..U.•"""" -:!:.:=~-=:'*'-~~==-=..:~.!"':!!: ...1: ~= ~ ~ 
T'lorb. T1lo _, t.,arta~~t a t 11one wt,. tilt ....-cr~~ .... •.n.c ll'il.lt- ... rk. lta _..,.,...,lou....., •f 
-'< HHJ'"... TN ......... .,... • ..,ant w..,t.d: t.a ltrih ... t r..a U.. .u.cr octk• .,.rhn '"" 41otri1Nt-
tratr all rdtNacet to coa~ aao1. ~ eoto"llobN unftr u.. 111. lqtloeotrill•~allla t.lll .... p.lotrld, 
tkrhr of lo"""r ....,...,111e11ta. ,., ... 011<1 clllkliUJ u.111e 0111 of 'the,..,. oiHialtlot alp of tho hnrtho "'~ 
-a. for J...!lelalroarutu&. Tloo Tllrkt .. ld tholt 11 .,..u~a 111 Jaw wh!_do of lM wt rktn left U.. •~lolnee. 
wu CMd uoado for tlotlr eo11ntrpu• wu CMd uoallP for lt"lc"""' anll THE HA1.L5 WI:IERE THE 
~~ t!Mr wwld 1101 lotrlnJl! upoa lht oo~enlptJ tf thtlr UIUI>'J "7 ~· ' STJUKERS ASSEMBLED 
<fpllii,C fo"lp ludr+e. All IIIIo,. fllllnliN "' DuLoo-
Th lauot dlopo~tch~o. howun, tiiiiOIIIII't thai aftu LofOI C11no11 lroad acnt. Ben~~t.el a an• Uoll'~au 11eet 
ldt r..,. l.o~d on mkfn.)>(oarttd, tho }'.....,<h •ll«ef<led Ia ~penao.olinc" U.t at WeMtu Hall, IU F.ut UU. Bt. 
Tarb to lie moN r<'aoorwoble ud alp tk trntr. Til• hnplk•tlo..- ol tlrlo All oiMPI controlltcl bJ' buia-
dlpllloalatk .,.,.., '"' aot u r et clear. ...._,._ a ..... ,. Calllatll ucl Ulllrn-
lled. at Mubt'-11 LJ'ft'ua , II Eut 
All....,.....,u.u..&lor~ 
_.._ S.nle &1101 Olh'M aeec. at 
Cr.atC .. tral !'~lao:~, H Clia\<MI St. 
Au.,.e .. IBUedloyloui-
••";,. . ..... , .... , ... a-,:.•u-
-·rU..J•* .. -'"a.,...t 
IIIII, 7H IIIJ<Ih A~,_ 
TN u.n .... oM,. a"t at U.a.nl 
(;anlea,lltU.!k.u•MaotioooDAn . 
AU BrfllJ< oM,.-~ at U.. 
a,_. C.,W... IUih ~ ... n.lri 
Afe., u.l H•• IAa._ CalM, niN. ·-
An.llldCI&r.....,thrtwar. 
Allll.tMill,. .... ,. •oct at U.. 
II'Millylo IANr LJ'ft11-. l~t WIU-
~r A«-. Aotrol ht_.7 u.a• ~ 
lfubat.taaAu.,uooi N ... I'IualhlJ, 
IUHan-ru&t. • 
All tlrowa .. llleohl,.lll«lattU 
IAIHrrl.re-qom,IIISAc:t""'nSt. 
AUSoMthB,....kiJ'Io .... llleet&l 
Lonp'o llall, 211 Twe11t)'·llfn St. 
All RJdpw~ uo,. •~rt .t 
Q-uCou11 17 LobDrLyet\>no,~ 
oiMIPutuonAYtRI>H. 
All IIOII·UIIIOII oloo,. aHI Rl 8n• 
IJoo'ooa Rali,UI Eutit.IP.St. 
AU U.. ••-.Zorft w.,b,. Ia U.. 
la4'llll.,._t!•~ ........ Rall A .... E.Jt.i Of' Cr:IUL\H USOJi TO ...,UICAH COHCaE.Ss 4tlo St. 
TS:: 1~rw:::"~:7!~:::~=J:-i:~"~:~:~ :f~~-=~~~4 ~~:~ .. :-: ~";:=~~ t~U:::.~ 
cloAaial!J .,,,....,," ' "'" a-1 reo.do ; ""' lofaato "" ..,....,.,. In papn-, All -""'" c-o•tnlloe• loJ' t.uol11no .a .,.. """'"IN to e~~~fu aloft' 
IMIHol tf aw..WII,.. dotloa. whilo our · -• ud d tllolrn ore a.....,.llhiJ>c ....,. .. 8nln ull r.,..,.. ,.,...1 at .. ,.u.tn .. portaiRlac Ia their thtla 
11 ploJ'IIInol ... ..,... llu~ llt'"J at U.,. ...... t1.e .... that tlto G~......, SIDJ"' ..... III C ... l..,, 142 Bftoncl AYf!- wlU. 0.. luoll ohA!raoall Ul4 lha loo.D 
w0rkr lo "_.t It iMbtJ liNe 1 ... lltdtlllll!t!t M' 11 b•illl' \H '""oallll' All olito,. ... Rlralld loJ l.ooal No. oMI._.II are to tnJ 6e do.ainaaB p~TaO..atWofdlew-<cltiU'n&HDO•lltHtoa..,.uaoaf-lcboc>~" !!~"::!.~'A':::"' Tt•Pie. 141.!!;!.. aflk Hall C..lllitiK ,.ted"" aJ1 ~.:::..:-r=:t~!:ftv::n~.!;:?·!:.~~ ::-~~~=~:: = ;;:;~;:;,;;;;;.,====~;;"';;;'';;";;;" ;;~=:=:=== 
..... ,.. •• , .... , ......... ~··--· Locals 41 and 5o u& Strike 
.r .Z:'"c::1 :::..:"~~~~~~ ~!:-""'.Jr11:• ~!::•:_:~:.:! tc ... tJnu..t , ,... pace 1) 
;tt~o~~n!.~.:;:.=':'!. -::: ~~ ~~:! ;:-~~'::;.....: ... :~:~~~~:::! -~=~:,·'::: .. a..;:~ 
S!!Z~.,;.:~;;~:.~.:t~ ~:~E~=~ =·::..'7,::::-:i~ 
tow tho ..n.tarit)' tf U.. .....tfttc daM N- It it .. appul f..- oa!Tatioa af W.otdatl.loe clu.-J af U.. otrike _., A~ Bed-•, Aac-1 
f.- nl• ..... aanwtatM11. A..t A.,.rko, to I.H c.,..,. wort.en. io ~ .-oaln ... a M b .....,Rll1 a t_..,.- Ia o.-.., Da•W P. llernto.. rc.. AI 
.,.17 ,.."'!hal ........ E.r.,. onll Gr....,.,,,..,. •-n>ctloa.. oMrp at t1o1 otrlka. TN otrika to. 
Oaa aall4t:n wlooLhn tloe a. ....... worUn ... 11, lieU.•• U..t C..Jftlt •-"to _,..1 u....o..4 workt.., -\ 
ar tho parn-at wUt ho ollrnd t• aetltll ..,. lk!r appuL NohooiJ <Ill et ,...., Jllllll' lf[rlt, wha .,,d. al 
"""'• S....-torr ll uche> • r or cia . .. ,u.J,.. aR ••U•,. ):a,f'Opru, aat nu ArlhoFoO• llaiJ In Na• Yon. at tile 
'"'" l"""'onclla~lo &notora. O.r Ad•l~htn.llon hu e.~a .. Juatl it • lf in-e- Roral Palaea llall 1ft B...,liiJII, ull 
atJeta,._ .,,.,.laf•I'IIIH Uoal 
11M .. tllt•fllt<o••lltft tftlot .ll..,t 
loaloal""'r •l•• rita,.thta,. ... 
loeretftr..oha~talrud~•JOIII~ for 
;::!:!rr"" u':~~~~·~;~alt POII<T. and who~ It Ia waltl,.r t~• Rot e•~" ~·',;;"';;,;;;' ";;;~;;;•;;"";;,;;;O.;;k•;,:';;;'";;;";;"·~;;;;;;;;;;;;;;.,===  
It lot utre~t~tlr ciOIIbtfoiYMthuC.nrra"' "ill de aa)'til!o>c- on If:> owa Yaril,la ......,alnr Ntraape<ill~lnhlo ~ba,..... etwUton4 dellaqoe.,.r. 
attofOI wltlo rqard to 1~1 opptal. ,..,,. art ·~-• f•r Ito .~•cllv>4J. Per· Tkt ""''"I wu 1 ,.....It ot MaJor H7loo'a tUellpl 1.0 urtalL lfr • 
... ,. U... 111- Loo,....tan t 011 0 1looiq: Uoa• !.ac:lulk .. er a roraicft . peopla •r Cntra,.wan,and....,.o•ohl•t .... tM Sialllncf'll .. (la,.,.'-lo .. Butt!te 
'""'' af ,...,a. ~a~~aet ~-•....,.14 diraet'r wi!Jo ~ A•r f~.ip C..ptnll•r Ia • .. tn.I..,...OCot .,.._,, •irKtiJ elorctacl "' ~ _,.., and 
_.-.~e....,. - •"' ._., .,.....,lk ,......_'-to lM Scau Dt-pa<J-RI ~•rce<~ wiU. ,.,. ••tr •f .,. .. Wrt .. u.. lloudal ~at tlrlo dtt • 
.-Wt• aa,~·-1• lf ,.anfltt<o~ llatlool"do" "Hu..411.11"1aMt..., MoJ'W...tlo tlln&..,alacto ~-~ 
.~Mo•l c..,. "" 1'·"""'"'1. • f lito A..n...• , ... ~,. ..... • f IAMr, lou .,.,u..p et lloo llrlta ~ It lola"'""' Ia f11ll7 u.rrioti 0111 \loa 1'-
,_!IMol t'-' \ """"' laloor ....-t ....,_ tlw apptal Ill I.H Ge...., wodero _, t.-1 aUl ~ al'fit, ... tllit lo wloat C...t....,. s.IU. _. Qlef Mol')llor 
_, -. '-'1 • alW ot.k-'- h reMaJoo .. ,.. u t.u..n: "A _..., .Wi- an lr)Uc tt uert. 1'o' "*tloer t.illt ,. • ..,..., wru'"'........,. ' ' n.aaiJ-.o to lot 
rttiatolllall ...... ~tbtODr-.atryoloai\Hl&o.U.nlft~ ..,.a, • 
a•t u"''''-•l '"'t•"•,....co a"" C.,...,aatlr.atlllloaaen.Wckl-
U....t • f 1M n ·t•l oiuw.lta arialnr M t of \H dJ.ot,u'- loat•- 0.... I•• AlllUICA. AHD u.Gl.AMD UA.CH ACUitMitHT OM DUT$ 
.... lriat. .. ,. lie __ ,u,..... N•• 1 Mllu• .. , ..,...,...,_,., .... w IIR1T1311 GOMMIBJJION 1i'a.olol"C\M I b 1.0 ~< ...... ·~~...,. .. u .......... ""•·" N• pao111~. """"''"' u oll'erM. A~':%" a':"".:.=·.!~:~::£ ~k ... ~~~S.V:~ = 
THIS HYUH..CUIC aow tht Coo~ rttom ... Ia Eacla... 'flllroal 111"tfll tlot A1UM&n ,,....... 
OS~L:-:~:~~:!:r;:~::;:;.: ?!~ £~:;::~ =-~~~it~~~::;:~:~*?..-=:.~z~::,": :ri:~.:~ 
...... _ ......... ~.-~,t tlooaOD....,atltouta!.Joa I~ at • m"l''.C-JOk<i t .... A....-ka1,_.lt. Jtwu.t .... -t ...... fo~­
tk-...- ar 1loe ritr,...,. tl. t f._ - • tk c..~ ... nu wlll•eep • -* tkt t!qlooH McWe.4 to,.,.....,. ••"'- aillelo _, ta- taw 
•"'-'" wat.dl .. U.. t,.-u..a In .W.Io \H Ma,... wu i•~ Mr. Wfllt• ••nan. hi·~ fara.....-c:tlato .. dot La-..w. •loido 
Craie de toW \H Mar..- tloot"" .._ aat. U.t • P to Wo ,.._.... aH tloal ' .._.t te ..ms..o • f ••!lara. TN•A~acrie ....... ,,.._Ill laallr .... ~ ... 
BopaWk-'clloeM6i.IC,-ttWoa,...._w..Wiot"Putloaalr." fiiiH~4"' prTCHIIII,.rceu t..-ttoJ'II'" ... I,. porUJOtU.U... 
•• ,... llrlta -w - -~ an ...... It ft'JII. Ha .... b. a loam llfllr. T1lo llritWI II.W llotqllt tloa AMtrlto.aa """'""'*" _,. ~
t• ~•ldl dot ll'li• far l'aiM lkt(lo. He 01111 loacl ~.~a~ to 1tutnet lola .,.,.. h\ •n,tto tho ce•enl JeUC~~Ltl• IM~ tlot ,.,...., •f tloa oLolol. •Ill n-
torr toacU..iellp tlot lot\.n"anollot kll ~lkorCnJcu.otMio,.......ioh toU a ...... , "nlra 111 ~ Brltlolit patplt, tloo ...-•fi'IIIICal, loadotol..,. 1M 
~ .... ~·.;o:: :::.~~~-~·:= ... ~!!~:~.·::-.:It~::,:~-~ .. :':; ... ~::~~~·=~·~:.-:-lot·~:::=:~.:=:.::.~ :.-r:::~ l 
tht ,poo\ ..... ,... ef T•mJU117. Cralr wnL n•• OP- all U.. llrlaa •n-"'• aotle. ltlo eom•pll lonawiN,. lhotl:locland Iota ,.,.. frio& .. Nrt hi Eof'll,.. 
w ... lh• Lqi&lau.-., on• •f tM• ""Inc a lol\1 t• Lnt.na .. thf Uarar'l o.aJarr ,.,.._.0 Ma Jo.or a wa l ......... ll&t.le ,.._.. wWdo "' not..ai••J• In auonl alt.IL 
ft01a 15,000 to ~~.tlt(l clollara a rtar. Anothu bill 1• U.. appo\almeat al Britleh w.... 'tha ,.,,.Ill,.,. In tbe N1ar &ul \ho laM 1 .. moalha ""'Pb" 
an An!otao~ ll•)'lr, 111d tht 111111. hni'Ortant "111 of •ll lo lilt tr~~nolt hill. Tho lllulnlta t.hl., T1lo etlou I':II"'P"•" 111Uano cia ao~ 111att.er fur tloa \len a..t,..-. 
~':~.:;~~~~1.11~~ .. ,::: !:0':'~=~~~· ~.:;·~:.~:,lll.•,i:; ·,~;o.:; i:. .. :..;:.:~~~.~~~:~~~::.'::.;';..":.~:·~~~...r!..:.";:-~;;~ :: 
Mr, CraLc Lo to llrlnc a .. rle. of <il.arp• oaalul 011a a r ~ Ma,..r'• ·,.~· . ncl pewut~IINIId u .. A-rk• beo0111ta tlot~ 17t•n4au\r aort.h wloDr. 
c-~':~:C~:!:c!~'.~~t.a•:;:,:: ~!':~ ltJ'•I~~.:,:-:,~"::~·~-~~.!"::~ ;;,:..,..""..;::: 
iltlcal-lolaa ... lopatt:~kMtrtMC...n-Mra.l"' .... Mu'"'*ylona d- ja ~allJ u• l...,.lflly_114 a .. Y;llllq to -1 Mr •~ilptiou. 
.. r\.okoa Ia IM1q UNI ,.a« '"'l*efll Uot twl lolctoul dtr .ana-. But r-• ... ltajr, .. J.1oo. at!Mr hu<l,'" pat Ia U., llcll\ at lo&llkropt pewera. 
aca-n~t.._ to tk ~~~~ jl.,.,......,.u lloa rtnnlt lo beo..tftc l.,~tr. )fr. TWoo af ta~~nt ..UI ~ ruut.ut ... 1111,... apbolt tloo EocM ... fary 
Cnlr. '"tM 111•nllan •1111 ""~~""IMr of !lot ,..~one •OIItJ lptntleao ill) Hew .,.tao\ Uo~lr ..-a flnaulal lao ,.Wac•. Wloeri tlola ..UI Je .. toM- U.11•7· 
JUSTICE 
.,aE.MCIUUT 
c ... uu.u loo ou tit¥ .....,· w,..,-. •aloa .a..,. Wu .-pdl ... w aio•., 
bw 11 tut Ia lh lui r .. •••lilt lHir .. .,IIIU.IIIdtyud .... ....,,.o,.N 
&kat oar 111t-.Mft ll.oH eftiT HUIII nl \II .,. ..... au t.tl'll Ia llllnot.-
.. f.& C.OIItt .... f K iJ>I U.,. lloilac ...... ,.. \MJ y\D 41llh liUI7 f&ll, M 
.. leNt. ll .... '" ..... tllal ... ... ... _, .u-. ... , ..... u.--• 
_.atbll ... ..ttll\.htal'flll.-,art 11ill-liocM'ktiiSt.IA_,.hlllb 
ae111 ..., ...UU.., tt \Itt ••uo.n f'tlt ot d•b I• a Union ...., ndn UrdoD 
INt. Ftrf..,."-kt~nalonc eo...tltloat. 
...., ... ~ ... u ....... 
..U.. ot lalo Ua lhu aU of u • ntqo 10ft '->1'191'~. u 1 ..W, 
io.tllfdHr ... ..,..IMttkerwb a a11•~..ttlotloec•tli51tuot...., 
....,IK fllblro f.,. tltt cl...-.b.. -• ••• .._.. Ia 1M oWn- ulo• 
Ill! at. Lt~lt •1111 tw ••• IKal Utloa. r.Mpo a .. lmprorlD,c, 1.o1. lfu w\o 
Ot Hu-.nl<aowUoat•tPI· lwltowontorle•lll•"'""trrq,~. 
alt~tftt'J'...,,••"lllat lo.rprlco,a-re«lwtf15.HPI't 
~ .. ,,..r~r;,...tMnan•pod I'Mk&~tlottrlalU&l..nct ..... lltiii.J' 
~ ....... .UD ""' .. cn.wlllc· .... ,., ncd•M &II lKnUI ."'~ tloelr 
Btt lllllwm ... ppa~ uclerthoolloutof .am •t 'II'IICto Ja1'it• ot llle still 
ceadilieno. Tloe fNI llowner rw· ll"'ltt<IIMOII'Iotfoulortl....-ab&-
..WthatwtaremoTinroa...,t tlollthtquatloaotaaltla\llln.coar 
GtHil>IUT lima l'hkh d-.d thlt llllkon olld ollke b " ret qoil.o • 
•• .. ..,.u., "CCIll.o•t ro-coponN n •rioa• pnobl .. w\U. ... Tho ....-
NHI Un tomt IIIIo U.t l111M1. Tht .-ttoa that U.. ollie ... lie aallllolt· 
Iolandtrll,...,&ttulll~tlnr tbcor- tdat....t!I(HW~PS.I••rlarltto 
tulaatlo.. for allaN! • rur, U..t tbort to pt ll011c llll"bnt ~~., kaow 
... alzMd.,..,u.ut ...... lllerbo- btw,dldaotmeet'll'it~tbtoppronl 
u.o ,.rt .. , .. .-101 w- ...... n. or t~• ""'"""... A pro,_t ,... 
DottldlllnaalloalpHtp&ll""'"' •arltlolatn ... tkediiM ... 'l'lttt~tll 
' :":.'k:~:lla ~~~:Mb~ !'..t'::! :.·:!u~..! ';:;.,~11 ;:~~~.:. 1fOIHII 
CantU. A sun ..... , 11.11olllir .o ... rtort WQc. Our Ualoa h.u 
=~u.~~":~~~ == :L::~! ~~~ .. ':c..~ 
""' clW 11ot _...t. •ad. arwr ttr- .. rplte tllll~at ~·•Mialcirm-
..,....,.nltopt ... atowo ... fortlle• lll.atet. Wt kao• au U.. irl'lpert· 
H piec••on. ~ ... ci,..,. tp '" ldu net of tlllt ooanntloa ud • • rn\-
of..-ld.acMI&t~L~~dll.o,..,...tlo&ck iltlhatthahllftPH'M'III&\.loaoftloo 
t.JUklac•..- .... *hU. Tilt latua.o.tloulillmptnltoeol&ffi. 
~ ........ a .. ••kilo alae attnoptH .... 1o tlect 1M cllioof uontin of· 
tt .U:e cMoU Ill at. LHiro Ia • -· 11«0' of oar Vllloa. 
Hillquit-Unterrneyer 
Debate Next Monday 
Nieht at Lezinaton 
Opera Howe 
0• loll ... , lrftlllac, F•'-,...fl' U, 
U...lll'o81ttW&r,tllelo!,:•lllltt 
l>tl•tt~~ !llorrilo l!illqco1t and S.rtut1 
Vat.o....,•r•• on the 1ultjHI of tilt 
1'oplatlonofla1Korullloulo1 tU 
Illite, wlllloko pllct. 
Oa tloefo!ltw!llJI'olaJ, otTonol•r. 
l'tbN&ryiS,llln-e..WkaJoearill.c 
II At ..... , 111 tbt 111111 '"'""" lor 
tile Loc:n.....t C•••lttH oDd pft-
po....tad.,.IWiffillorS.mud l'l'l· 
,.,....,., .-~1•11 porpon to • ..,.w • 
otlt.o......,rforthe-ulflrrilih""'" 
t"trol of '"artiTitlf'l of laloor 
••lou. T1oo C....tral Tndts aU l.o· 
MrCouncUofKtw\'orlt.thor UaitHI 
llelort• T .... K .,.. ulli~J: Up<>n 11\ 
l•bo• orpnj .. tlon• In th ltat.o of 
Ne• \'oct to ,..Yt oommlntn Jlrtltal 
atlhathr•rinctoopptOoU.op,.... 
)llllfdlrlltlaUon.. 
STATEMENT ON COOPERATIVE LABOR BANK . , __ 
(Conllllud ft'OIIIpo&f1), 
Union H~th Center 
Sick Benefit and 
Sickness Insurance 
Meeting ; · · '·"" 
Member. of the Esecutin and Relief 
Committee. of th.e varioua locals are 
ureently rcquatod to attend the above 
apecial meetine to be held at ' 
UNION HEAL1H CENTER 
ON 
SATURDAY, FEBRUARY l01H 
at 1,30 P.M. Sharp 
The meetine ia called in order to dit-
cwa the propoaed Sickneu Insurance 
in the variou•locala connected with the 
UNION HEALTH CENTER, aDd all 
matter. connected with the bene6b 
of the insurance project, to that the lo-
cib may act in accordance with the 
relllllutioJta adopted by the Directora 
of the UNION HEALTH CENTER, 
recommendine the adoption by the lo-
cal• of the plan to aupply medical bene-
flU for their member a , and their fam-
il ie• when ao desir.ed. 
UNION H.EALllH CENTER 
cHpe~.t~::::~:~~""::; ;~:. 0~;11:·~~~~~~1~r ·~ .. ~.~=·.:~:~: HARRY WANDER, JOSEPH BRESLAW, 
"' tM So• Ytrk Loulo of t"• latn111tloaol LadiH' c ...... ut Worbn' Choirmnn Sccr.t•y 
Valoa,•hlr\ S.heldlacth• ,...,,.,at. Alalllnf.,.....lnnf•Nar• wllrb ~============~~~ wujut HW aad •lok .. .,,.. aUe.u.l lo7 ~atatl,. .. .t H\'t'awoa t.or.l 
v .u- allllaW with tloe IJito,.....tlollll, •• ...,u u b)' 111iooialt .t tM Curml 
E.......t.i•e lkNotd and IJie l ola\ B"nb 0.. rlolk--ud drr• and • ... ;n 
h•duolri...,llleli\utlonwo• u,..fu llrun,.....,..•ndtb.todo,...nrnwr ... 
uui.oloo 1ft 1M etl'laln lUI tlM rttdoiW..OtM of o OHpen:.h'<t boon!<. Ull• 
I = ~=~ .!:~~~~:"~" ~~ ::!.:.OW..:r~ ..,~.:.!~!: 
U...nMplu ... W ... rnllo.:C.~tNkJ. TM,..,_.. ..... k .. t.eH 
trpaluol """"' tho .... of tho St.eto of S•• York nil ,. w ••Wr all tloo 
hoatklal full..,. WI"""' lwP oluel ...... "r HOpo,.U•• laloor baako •ithla 
tM lut few ram. TM lo .. k..,r oporallou .,. l.o Ill ... ,.Kt.H on afe 
aao1 _,..,.tl,.. n. .. .-J&Mut ..,, .~~ or ...,.ta~IM .. •• 1.o atr•nl 
u-tuw ,..w.:tloe f.r u.. •rlap of lhe -u..,....,. pr~~~a~ .. lotr •ID ...... 
lltlwu ~ loolll: or .,.,.lnp onout d"1flll ... rs. DI..W""" .. tile Malt'• Rook 
""'loiN U.ltodand thecn-tn,.nof the....,k'a,..tl""•"'taHdlotrilo= 
•to<l ........ Ita "'-"" .. Ia tM ._,. tf oddltlotlal IIIWftU H tMir d• 
~- oltloalae CN~t.d l.oHNIOCI 1 .........n f « f ....... tX ... Illl'f' for 
u..,.na.,.,...-or~acaMfo,.,....aod--'-•"""''••IJie 
--~• •ffoiiOb"r tlo.t•tnt .. toO..tr~,frlon6ondnlaU•a 
(11 \he,.a rk\LitllropooaooulltritL Tlot..,.!apolkrofU..Mnk, ·orc.oa-, 
• ill M t• 1111lolllu t.loe hrwh of lloo orpniUd worktn ·~~~ tbo '"'""u of 
llotlrc:recllt !nlbo M"IH of thllro•• c~uo. 
n.. ull f.r tutlotkt -~rlpoe;Mon1 lonaa'llt ffftk oppNobuttiJ I~H,· 
Nt.op. lllo Ul'"' .... U..t tH Mall. ..!II ti'P"I" •It" a oaplt.l ot4fi.H.· 
oot.oe,ud•nllltlonllooloo.,luL n..tfllflnll«, d...W" a.lnrittotlwr 
~nl•olohroro,.•nl...,lono, utallllattd.-l~tHia\.eriiiUIInal, tojot.. 
lllthaDOOnDient,oiHioaeala.tcH IIIH11tr•lllbolttlcll•lhonurfiiiUN 
at ..we~ a ddalt.e o,.ul .. tlea will be ftr.td ud cltl.ol'" ,1&1111 tf ""'••II• 
•lllk•IM:-·. 
The •.rellltM lo not o,.anlud lo op,..ldon to UJ llli111U.r cott.empbtcd 
onte.,tlotlln 1111 tltr. It II•• ""• pluntd 1...t diMuMtcl a111onc olldllo 
Gfthe lnttrutloullAdlto'Ga .. .,.lWtnoro'Ualoat ..... ar•anU...kl 
:~~.::."t, ~ tl- "" .. t -• .,.n')' w ··~ aa.. ptu ~~~~ 
PHILADELPH IA CLOAK STRIKE IN GOOD $HAP£ 
noatrille ull ..-........ )'ttl,..ltlo 
,. .. ,b.lolt•unl•hrllll'lo.lla~rlpllla 
.... lou•IWifiN 0.. raolu or 1N 
.,..kfn .. ...,..r1Mfere. Tltr l•t.or. 
llatlol>lll .... t•W•••aot',..ll.odlll 
tiM ,,...,.,.tl" ot thlo atrl~• o...t I~ 
lt1 pnunt leadtl'lhlp. Tlwo \o>krnl• 
~1haotiM .... 1Jftd0..otrlhl1· 
n.,..t.llr•...I•:Uiw.IJit .. ~ona:u 
NCt-rJ'-In•piteoftbt f.cttlo.ol 
..,,u,.loahl• oa ... loeref~ 
•• Ill ... 1111• a1 ,......t. ,_ •• 
o.clh'o I• ... atcUM .-Itt. t.lola atri .. 
~~~Jof;,::::a~"'i'::.fr r~':t 
l':lluRtii"'*·•IIOIOut,.llkcnlllr]' 
....... 
JUSTICE 
h~llohcd 11'1'7 F.W1, ~f tilt ~ftt~:.n~;Jo:~·~;ll.o' C~ut Werh"' Uti~L 
O .. o,l Wat Ul'-Streii,No•Yor.,N. Y. ToL:C"elot•ll" 
ll. YANOI"SitY, t:.l lllr ; 
A. RAROFI', Secrt\lr]'·Trto•llltr ADRAIIAll Ttl \'11!, ftgllntoo )luo,:u 
AIAX D. DANISII , Jflllf/Jglllg b'di!or 
SuHtrlptltl'ltrlct,f'lllclllld•nto,U,IOJN'rJu.r 
Vol. V, No.7. ~... f'rid.y, Febru•I'J' 9, 1928. 
la~rd oo 8ooodCiooo••ttn,A,rnn.lt2t,oLtkol'"l .. oo oL Mn !lrlt,)f.Y. 
... .,t.oAnol""ruttl, lt \11, 
Ao•••~ ••• for •o tt;o r o1 "'"Ia\ rol<o -' ,.,~q,, tno14 .. for Ia loctl• 11M, 
- A01ofO.Iohr l , ltiT.n\loooooo4-J o..,..,.u.uiL 
IUIT1C. ~.~1,111S. 
VI. 
THE UMIOM DI\UC STORE 
We ba\·e,nol do11bt lhat the \'a&t.lD&jorit}' of oul' 
membenhlp •Ill be arreeably aurpriled by l.b.e an-
nollntement. that. lila Boanl of Directors of U!e Union 
Uealtb Ceater ba,·e decided to •tabllsh a Dnli: De-
partment at a new feature of lha Ullion Dealth Ceuler. 
Tbll dW.lon came at a tHUI\ of the diflieulcy en-
countered bJ'the,reatmajoritrofthe worlr.uat.o af-
ford Pl'OPU drup. Thouaandl of workua who -have 
been treated In the Union Ueah.h Center have been 
forced to au.bmltto llllltrupuloua protitetrinl bJ drar· 
• lat.. They have baen charred from 65 cents to $1.00 
for preacripUona and 10me ba\""e been cha.rsed 111 much 
u $2.00. It hu made no dlll'erenee whelher the pre-
atriptlon wa& 1lmple Ol' complex. Very often lnferiol' 
. fnrredlents have been pu.t into I be medicine desind, for 
the moUn af the aver•re drunlat 11 pN£it and not 
aerrice. 
A. with all other neceaaltl~ of life, the middlemJ.n 
wbodeallin druprnalrn aiii'J"o prolit,thema.au.fac:-
tu.rucetabllahueandtheret.a.llclillpe~Uerma.ke.IIVrt. 
tl11t hla proAt Ia eddtd to the prke be PIJ"I. In addition 
to tbt a worker entnina a dru~ •tore for a prattiption 
Ol' medklu pa)'l for hlcb rut, nlca dflgrttand uriou.s 
othervnbelliahmellllofa druc&tore. 
. In our lnalanee OUf Drur Store wUI have very little 
~for r ent, lb;turttllld OTer hea.d ebarz:es.. ll 
...UI be Hb.J,l lllhed In tile Union Health Ce11ler aDd the 
proporlJo11 of chute~ "Will be amall. Throucb proper 
buyinc and bJ me1111 of cooperation of ~e vlrlolll de-
parl.ramtl pritll charred will )a but a amall pen;,entage 
o!the Wiu.al tht rceat adl'llir llort. . Beuue .,.,etan 
replace protlt motlve~ by thatof acl'\'lteou.r <'hargalol' 
pl'tlltriptlona will b• al the rate of TWENTY-FIVE and 
TllffiTY·FIVE CENTS for prepared pre~erlpUona, tho 
latter aum to be ehartretl for the more e:rpenal\""e dl'Ufl. 
The UW.ON 11EALTH CENTER1l DRUG ESTA"DJ.JSH· 
MENT liAS NOW A FUI.I. LINE OF DRUGS AND IS 
REA.DY TO FlU. AI..LtPRESCRJPTIOKS AT THE 
BATES STATED ABOVE. It la not OIU" intention t.o 
limlt the filllnp of preeerlpUon1 to thO!!e af our own 
Cl oeton~, we will be ready, at all timet. to fill the pre-
• ~eripUon.tainn to oul' me.rnben1 bJ anJ other phJIIic.iln. 
The Druc Department will alto Mil drup, rubbel' 
111d otller aood.a ordtteil by doctors. or wbkh Conn 
hoaMhold nectllit!H. Thf!le will be 10ld trom 25 ,_. 
cent t.o ~ per tnt below the priu at t he other druc 
•tortS. 
TILE USE OF TllE UNION HEALTH CENTER -
DRUG STORE JS U)UT£0 STRICTLY TO liEliBERS 
OF TilE U<;'"TERNATIONAJ.· I.ADIF..S' GARMENT 
WORKEitS' UNION. 
The Drug Store •lll he lu rhu r~o~e of a re.~tered, 
'eompetenl drun lat. 
The Orull" S t.o re will be OII"JI from from tO· A. M. 
to 1 P.ll . every day cxeep~ SundaY; on r·rJday, and 
'SII tut·da)·s !rom 10 A. M.to G 1'. J.l. 
, UNION HEALTH CENTER 
. D•. CF.Oittll!!\1 . l'atC£, 
The Next Step for New York 
., J. CKAII.&I LAUE 
-.......u.tll•la&ioooli«•rat 
Ma~:U.IooU..otatL 
<L~IorU..wac-_, ___ ......,..nlac 
_ .... , ............ to.J.Uo. 
., - --"""' ... ,_ .utaWe 
........ ..- ,.. ........... -
....... 
Lo.n..lorU..stawN.ia-...,. 
1VIC'fll4oonl erltp].taba_._.,.. 
~ ............. !). ...... to 
n. lWfiN ... alrudr Jlal• ap, tfluD n1a wlla tba c-t .r lkma 
... lllrcnJ aad lnoh -- ........... ~ . . ...... ..-u, the 
.... -..a..wn-- Att'r.t r .. a.llll, ro~ee~...,.~~Arm~A 
• ..... Mt_...t. ..... wa,:.~ U.,Mq-':fHirat.h.onthc•b:-
~-lllo-r- ... U..-..., 
""'"lalole-~Wolrrtloa'S. UtJ.elawlae...c:t.fd: t ftn itwill 
,...pam~-.llp,t. .. U..lla<lkdlto a..-!hed11t.rotU..:Mbiu>ILM Wac-
ntalaiiiAI:I'tll,...e ... SlaHUU, BMrdtoNU.blldoU..IowettWHI!lJ 
s~: ::;:;::: ;!:!';:'!~  :w:~:.;o;: 
lq~-.rwbldl a._ ..... lwee.....-.lb-.~aaDeQae••n»-:O:':'~n!'w~~== =~~=~~~ .. E 
a ala'--..,... lew .... 111m rr-· ..p.latlou. Uow lo• "Uoe ,...,.,_ an 
==-~~~ ·:::.-.:o:.:~:.r~ 
aW ef 1M- -.no wWII tM !'!.•r!~:-'"..;...tloe.:=;: 
=-~ Walri&l ~W.. N'"' :•::.:.ilcn'~ -::!.'::1~ 
W'.CW.tlleS...t....._, ... pelltla .....,...U...efU..,....niatJo.eMiD-
Uu-- du....- .t .. w UM lah· <1-...kl• we .. ~ ru11 lr-.. 
-et-. n. do•rtlo_.m.. 0. U. ellw:r 1wu1 t... .... .U.tu 
"-". ... --· ....... doe ladiiAlal ~ Albuao, c.ll-"""-'-ios'~ .... u..r...sa,~~)I....Uu-
,...., ... _117pelllqU..b- •ua.M..._.,N...u.Dabta,O.. 
=-~~~=.:;.:; :--.. ~':;~Cel~n=. 
0.0. n.~.~ou.-....w ~-·ace••••f•- ... 
011 ""'"et'O..--.~et n..""teeU.ebllllaillillo.&u 
putt plllilka, ,., tMooe cow .. ....,. ldP .. ,tu ... r.e ....t Sll.to a .-..u, 
betll~qfH-U..tlioeW.. wllllo.t&QJ"C'ril ... «tal,..tba"" 
of _,.rtbu ldkttr fw - dulria lll'l'oh-e4 uo1 tH HIOI. ef 1i-f... 
er-t..,f-.t.haotU..IoMr- ~hoU...n.trietari..l-f--'o 
_, lou Jat .-tit"-~ Ia IOII.,.IIUUit¥ te M lew"er, ntlloa 
t.o.lll~lt -la,......,U.. U....lolcKr,tbaalatHilal.tof..-ew 
n. 1:&- ., Wa penolllorlt.r .t 
.-..ftknf.ellldi:~r..-n 
U.OUP Uoolr-felk.,.Jbllt 
nriodlnpolltJealbMuiQMPio'o 
·o.,.t, lot.llt klndllereaUMktlla'O..t 
.,.,. .. life. "C..]Mtll.lon, U...lllo 
et h"&<k," "qu.anllt7 pnd~t 
"labor .... t,"l .. nM,.IIii'ICltupbr._ 
to tl>om, Bot w~n tilt dub •-11. 
the prollllllioA&t d._., Ulo:e the 
t.eedotnendthenu.-,&ndtiM.-.t-
• na -ull'adtuJ.tnarpalwn, 
pt tardN:r Ill tWr $obit d ...... 
... w .. -..~eo~-tu.t•-ltn" 
fllnf-.tltoq • .. -•Dr •..-...1 
uoltHor.......,.u,u..-o.a,u.. 
...!1.lor.--w111Qk4U..Ioedloo 
............ w Motate IOdt ~aaorr .. 
Uou .. Ulol""'' --a ............. 
·~wttJ.IM ......... todf&dll 
U,t-laiMIIoiPtr-e-)'ut Gf 
tlllllotaqnp...,_ef_la 
-'-'Ulri&l •a.u ... uPuol 
llilltJoeoe..le.tNow\'lld.U..-
-..ws.~et~W.,..Wdl' 
aa~t-tloieruoiiM'h,.....• 
...,. tloe' • Ill " ~ ...... .. 
..-. ... . .. ..,.u.l ....... fee 
a U""'raldtktllrllolftlw .... 
....twiMo!Uor,-.....W .. IaodMei. 
n..p ....... u..-. 
'I"Mtt.wloott..,..,t .. nrl.lol..a.. 
iectetthe , ........ Mllot. ... War-
Beard 11m whltlo 11 aow IMro .. Uot 
lfocW&taft. 
Brltnr on ..... re'-<1, t!lb '* •laa' 
the 11••11 Iolli p...m.lta t 
1. l'oniiOnmtStatelol!nlma,.vr•roo 
l.loudel.thrto •ppo!QtodbrtiMCo•· 
~trterlll •~rreetn'U.. empl.,-.n,tm· 
»lo,u•nd~bnc. 
t. W•co mtlorfnftl to bo loi'IIMll 
hi h"Oidn br UM Ontn•'• ..... 
• Nrd•!wnlt.loe...w.MU...t•-
-plotrte ............. tMqll too ... _
Yen-. -
Wllh t.MretentriMho !Joeo:od of 
11T"'-'U.. .. p 1MtWfta tiMbiP(r'!Oil· 
It ) o• ) .wap JU• ef ltHl alld the 
... m.,.• aecHIII.IoM ..-. --...1.1,. 
rUJnctotllatro~ewe4uol uU.al.ffe 
t..• •UC•t.loll!l w!8 bu to belllade 
bJtheotatetodeWnalnethr.len:bat 
WIIJcb ~~ (1, JHo\leftl!. & WOII!&II ... dltr 
~·" ~nel nl.llln ure •lth <iMonoy It no~ 
uactltlacomr<>rt. 
'nlllop"..-<iftf011111aotCftltut 
illkrut. lo theerpab:dc~ 
... rt"" fu h trill rt<IGU lll<t fad· 
u..,.r •u•t~blnftte daM of'. 
pnh&<l .... ,. Ill U.. Wru tW. ud 
..-&ft aaleoo~tnol'-r •tz.lqop 
u..-llt.ul•to.,..udnllillc 
trlrlloot i ii.OOaadUt.OO..,.wHkte 
~ta..,.uetlac.,..tl.U.Wqt.boecu-
o-allr ..-pal..,. laW wi!l 
........ , ..... JU.i&clloat'-~ 
llltdrnaaau-•tU..-I!dP-
*-wVt ,....._. ,ttU .... bet.ttr . 
t.rP'er....tu_..,.....,.u.._ 
•-'""•r•,......w.o~..n. ... ,ti'OIII 
•ldd! U.. tacwn.. dnw te .-.pl.ooco 
....,..,..,.,.... .. e_.......,.._~at 
totlttlr .. IUuolupuin>c ... 
"""''u..,....,...d aialaa• ..... 
ta .. ..w ....... pMoJo .loeftomaoa 
t.,.wl...,jatloe.aeH .. tn.d~wlt.u• 
louie N- Gf tJo.1a ldlld ... ~. '-a 
partefunloaar-ellt.afor\helan 1ft'"" WUt it not e<onuallt 
&pptulalad Y the onom..,o prud-
e.Uiotnetlt 1M IIIIPf'OYolJI\elll ef tlla 
lotoflheuao~l .. olwOII>m.WlU 
lulwouponlhe unlonm..,olH:rawhobJ 
tbtlr lll"'ftle u~ MfrlOce Mwe • •· 
l.alollohd th1 union •• a bul•ut 
llPin•tczph>ltotlon. 
ANonr th& w•••n'• •rt•nl.atioM 
t.lt&t&nalllpa(f11fnl: rtrtbem<nl-, 
•11111 ,.,...)&.,. wkldt. Ua!f; ~ar It !1: 
eqttlfll will bol tl'OWJnol w; t.lt •~•· 
J'rlda1,........,.1,111!. JUSTICK 
Letters from Poland Co-Operative Notes 
., ••v. IIATU 
(a,ocO.IWa-W~tollln'ICf!J 
ltkol IIOo•ll!llll.e el•r ~ OYOI'J 
...,..._...-.ah&aMU..Idol 
........... fi...W. ......... 
--.. ......... U..,. ... lootlltr,--.1 
............... _ .... .... 
...., ... tM& tbtJ' t~otnf ... .._.. 
...,._ ........ __ ..... Ia. 
.... , ............ .,_ofi.IIOir __ .., 
......,_.. Palul\,...,ert.~Mluo,WN 
... oral:r --tiT wlout ..,...~e 
' """" tnM ............ -· , .... 
.., .. f.,.tioa~lor .W.tidotM 
CIDfraltn.detalou•fl.hen.atrJ". 
n.w.....ftt!Mu~ .... otthll 
... onruoJ dll&l UlHioal COIII.t DOt, 
........ -..)llor .. _t1101twblo 
...Uro. Wlot• It lint *-• ,.._ 
.W.,Ialtlf,fwi.IIO Pallolo '"'rbn 
tl • .,.... ... lnlll uo6e 11115.111, u.. 
Jnilh lkloortn of l'ol... ~­
bod<l'*atlh•~•,..n aflhelrPollllo 
~Qkl ... tocaa•odtloo'"" 
COIII•h•c -"" Jollltlr wllh tH .. 
'l'lul Jewlolo -.un atl,.talfd OBIT 
U..tlntloeHJolut.nodellolouU.tr 
boa•tfolft<it•Pial•,.alre role u• M pt.nollifd totr.b •nacUYo 
prt In tile ••ril 11f tl>eo Bnlonl. Th.,. 
llaiJ' .... ted toM Metred tlo&t io 
t!lr~ loho~ ••dln tlwr wm be .... 
=;:·~·~~ 
wltlla•~ -lnlnt, ....... ;u u ... , .... 
Jlia71ou ... adcol\tralacll•ltles ancl 
1one~toJ•Mu•atlotlter ltod• 
~"'U..-eflllltloa...ttlo 
...... 
n...•e__,,_.,...rr, ..... 
......... llclnJ, .... MK-Ioall(f~t 
l•rt.ooclr.naMIIol.!owaR.nseould 
boupode<lta aokfot. 'I"MJ-N 
U..lrnclaclWa..-...-e.....u... 
tw-~.ctivltr"tltt If 
...._,.la P•luciU...4 ........ 
~~~went, ""'•• 1oM Uri ... l-
IMcWinc, a••lttookGn, .... nMfoN 
• tlotrlta••ro!IIOde••nportiolrealha· 
U.., naloll., t.loeJe-lolo,.rbnln 
l'otudtoU..Idatot\oo lrltpot~~\1.,.. 
paJaationa. Woloa ... • ln""rwri t. 
tta.U.t110o:olt-oftlot.Joorul 
...... ,u..u-..ua.otO..Jowl.oll 
... P•llolllrado .,.Jo.._ W1 ah1U 
••wriralfllorief,tMeHtot>\tlflloa 
acne-at reo.elold kt.,..c• u.. .. un-
V.I tnolo noleu ud a\pd 111 IU• 
OYifl )'eO!'IC'I. 
A~eordi•K 11 t.lolo treatr, U.. U· 
lotJac .l...talo I....S. anlou 1.ad thllr 
1o....,h•'lretoJa \IM!Ir prooe!lt orpaJ.-
aatl•af• .. •H .._bruclouof 
t.1too1r .._uy, ro••N.IIMallrial ,,.. 
.,..u....u. .... n.~c~.-~ot .. u..or 
U..J•wiolobrotJKkola ou~., 
..,.. u.-. ll<aM!ouho"' tht riPtto 
- I.IIO Jewlo:~ \.o .... plnUM!IrYO• 
riiM fonu •f woril. tboarh l"*'lr 
loookkftpiq, .. weUut"-lrtK· 
._.,.,_ wit.lo t.loeeeat.n.IM•I'"' .. 
IQ.Iioa,illaMreoocloctacl iotlotP,.. 
114......._e.Pril.ltol -t.lat" • ...,loll 
a,..alo,_,.._,.,..;tatJoachn· 
lon,et.c.,lnu••e.t forJ1wlo~ -rk· 
an. e.a M 1-d oloo lo l ~wW.. 
&ac~o- .. Mrloatt.loorlalattao-· 
-•kate w!U. t.lto «alnll Malall-
THE NEXT STEP 
u• ••• ,., tllllowb.r ~krr" orrlal· 
uUo110 : 
Conou.enl.oonr,Wo.,•'&TroM 
oar.. Le.,...,, w • .....,.,·a cttrloru. 
~: T;;~. ~.: fl:;:;~".~~~:::: 
A-ric:•nA--.tJoaforl.abort...c-
I.UU.•,Girtl'f'ril ... lrllodltr,N .. 
Ytn '-nil of 011'1'• et.\ol, Now 
Yorll S..U.. •t tile CouacllotJow· 
ldt w-•-. w-·, dorifUaa T-· 
,.....,., OIOJM,tliOYoa.,. W-a·a 
flt~row~l.ot.loa,St. CtUoerlM'• 
'w.ua..~u.. .. •tJo•Y-
tleaal&o"ln ftrl ... lono 
trotlve...-lllofU.. .. loobttM 
~ ... a.... ...... n.J...W. 
..Uro kon a ....-~adola .. an 
_tnl .... 61lrintnM..t ..... 
UlotnUn .......... . ..an . 
-.-wldolloot. ... of•.,..oa:t-
......... lq, . ,..U.l .... ,., n:l-
bln\ .... catl .. atbtle....Uoft.he 
J...W.....-brllfo,....attloa..ta 
... otU.Coftrolc..u.boilll. 
htll.t. MMf,lf'ltMt11 ... .ttalt. 
..,._.~. ftei..W. ........ .... 
rh'n •J tM ,.....,... fll r equltt,. of 
U..~e.W.uwlhlllllt.~t.Uoo 
r""anollutlhrtloN of the tn.dt n· 
le110 IMaf' foa"' 1blaloed ladud 1M 
..-Wiltr fer e"""utl.,. ll>Upr;U· 
~t~Ur w!Uolll t.loo n•llluUou ef 
the .. ,.\.o ... of ..... ""'"· tllfit nl-
blrel•nd--" ................ 
n-t'MIIYlnalhlmOfii!Udlllll.eria1 
M1p,.rt~ftkoetotlN1a1HrriiiO'I'UIIellt. 
'niO.Iewlallw•rilll"l llblalflf<l Clftobt 
~:~~~~ruteeotbot~Mrwlllltautht.,.. 
portunltrto f...,lrei<Od~cttHirn:l· 
turll aad ••h•atl&ul -rlr. Tlol.o 
qnnunt, whklo l.o HIJ ~11•rel Ia 
ltaohonct.r,,..tll...,.•uatoull 
~~:~::·~:..M:;-f'~ro::: 
.. ~~~~o ..... u...,.. orlhloarreo-
-•1.. Ute tatll ....... Ia. batdoo.r, 
looktr,foocl,aadbarMrtnde~~'tnalou 
ha•e alreadr bttoiM oalted. Nep. 
..U.UHa ..... ,_ .. "'"'"'"" 
........... -ril•n. ptl•lln.PI',.. 
WMbn,aM ..cal -on. Tlleto: 
_.uau.... ........ ..,"""' ~­
wMNwklldotald•ft.liOJtwiohold 
Pollelo nnttolbcMit.L 
TH Fatclftl, U.. bi.Kk .... lrtH It• Tk ,......,. eter7 I f .... IU 
IJu E.l&• .t UalT, t. \loelr <rld.u PraUlla ~tf9-l c..._..,, -tcld,.. aU~· MC18I ........ .,tlll_.ta.taM-
__ ... ~ ............. , ... ....... u.. w.,. ....... .. 
jeNc-U..IIaU..~M- ~la•Jriol.nttbot'wv, ... a. 
-1.. n.....tolloenalelft.loo.._., ullT~tlloetftll.II\IW.,ftl 
... u.. .w.u., u.. rllddl ~"' .. t c..,...tlo• ~ n~o ~. 
•1117 c.phlf'ld ..... c .... ruant, blat ...- "' ..... en•- ........ 
~•rlom:'~"1t:n...:rt:.:! =~~·:~~=:; ~ :.."";' .. ·=w:t~ :!'::7...:' :=:u...-. ~ 
Tloleloldltallu...,......•taUu•• U..•rtl•...nlap-.t'tollitn"kl-e'C 
1M Ceatnl c...tu.. of ..... liter- IMck ....... u.. ell ........ ., u.. ( .. 
ullo•al c..,.,raur1 Allli.M•, A. ,,. .. u... Tlolo hod 1e fHt •f Ule 
Vercualal, n,..n. Uoat: '"Tioe ,.,.. lal'plot (lriuw. .. 11.11: eo .. plntu •f tM 
*tnt •ttaeb, naMc:HiuU. ac~ot ellr e•~ille la&e tM N~• 
If <r!.leace, -" et h .. dn'" 11f C..pe.ar, W _., • ""'""' Ut.t 
11n Hot IIIU, buw.ln&ofp..,..rtr, taU..p~•nrhlu...., .. n••llli'J· 
d"""""Uon .n• plllql wllldo Un 011 D .. emMr lit, tM t .. ,..._n a<f. 
bfta upulaaeed In uarlr all en nnrod thl pOe.! of 111llk 1111 ~Ill 1 
prOfi~>CH,and!IMial'lenMIMrcf CIUrt,andtltiPn.ll•linC.Optra\ho•, 
-••Mdudrefqles, lta~•IIN-.rllt wlrJelo MIUhaprl«ou thttort11t 
a ..... t .. tao&Mcrihlllr~••aad lllllk•NpNchoctlon,hll•t.our ....... 
lhrutn:lllll'' oltutiln. Ct-o,.rltlYI Ill prke '""""''"*''· B11t t.loe ~lit· 
Se><lnlu whkh hare Men rlol•nllf lr orpnlucl 111llk tNO.t llf Mhoao:o.ptlU 
IVppr-.1 UJI bt OOIID\Id IIJ IJII Walled 1111111 tb.l Yel']' daJ wloo11 tile 
~~~.ad~ wh.llll h11d~ 11101'1 u... l'nlllllll• Coope ... tlH lnfo!'IIIO<I I" 
1oee• Pllr&IJU'<Ie•lq to Ulo tact tNt nota111uolltat the prie• woold Mad· 
tlotlr ~n ••• u...-lr forlolol· Yaauo! I• -~ wiU. the lll-
..,.toliftboth....,..,a.c-la..W.,II eruucl u.tot ailk. ud tlou ,..,. 
tN ...,;.Un 11,.....11; apa, llu .... !'flll liolo4ol l1 Ill U.0 ,,.,._,.. of Uloo 
.r ...,;elle:~ 11ackr t.loo ••~• of Mo· eltT I abltlllfllt U..t u..tr nent eN• 
triteUoa .,..,., Men obU,d to J'&il oolldallonwoold l "'hletllemto•1l 
Into tlwt Ull<loot t.11o Poia:WJ.." 1111lkatt.Mold priee. TllllwUt'l'li~-
Mauf.odann, printo ret&Uen aleat to a dedarallo• 1! • price-nl· 
... ,.....,.t ,..prieton e.ot.riloll~ tOAcwaroa'!"--r6'dalfy,ud 
:::~!. ':, '::'r.':,:t:;:lt~, '::"::t t~=~;,t.to =:::;o:. 
torlatheltw•rlo•fdeolnlc:tllllad YnoakliiiGIIIptrlll.iYIIIIf_\ .ud.,.elu•-
Thehtdlrld,..l f'ollokua\o"'tuou t.eTr9risao. eo.,plalllt& to u.. GOY- tarilr decided to work for nothlq 
dllpl.oJ'I"' ••rill&' tllne 11~tl.otillllo, ,.,...._,., "Phil~ f'aKGtl at...c.h.l• 11atll IM Jriee wa • wu w.._ Tlt.o 
• ll>'ootC IeMMe)' to U•-atrillc the nui•e. 1111 atteatln. Tloo 1111,..1 e1111pustlte llo.lo cledd ... ta aot t.loo 
few rfcl<to ..WC!o tlod CU4'nl -tr c....-.c., tm ptli«, 11114 tk roano of prieo ef mlllE 1u e .. ~ kloow LW priM 
cruto tk Jewta~o ...b ... n. C...· J.....,. aft u.e • ..r-r.. ... _plitef .., af tM ..;!k -w.... Wll!oioo u.n. 
tral C..•'-'-" hao 1oeea f~enUJ 1M f"Ne:mll 1oo U..lt acto of •lol..,ee. Up. U.. - plolol of \U F'nlltJl• 
tilled op to uen Ito tntlrl laft11enc:e Co-o,..rath-e 1 t0 ,.,_ Uu Mea ll•m· CHpenUn Croa.,...,. ,... ....,pee~. 
UPIII U.. lndlrldul allloM •l&liatN to ed to tlw! vtund, lltloen ...... , Mn · with • 111aell nt w buoln- .. i.. 
It, II .. t wiUola •U.. lt lter 111d opltit UMpclled to t!MI diiWII, lllaBJ haft anlen. And IIJ that tl•o lha allk 
::e ~~~~,c:::::: '::' ,.!;'.t!! bora eo. ;wiled 11 ta., otn the pru\• tnlll hod Mnl r,.!alaarlea """" to 
M .._.tool lltat tile C.atral eo ..... ;.. ~ ':..,w ::: ~~:~~oi•f.=:~ :"r:!: ~::::':':":::.~.•-c:;::u~~ 
olon lt.lf ~ .. aot ,, ... ,.. Ne11 t• the wh\11 tloe P"llre kloktd on yiUt •~· \o lot 11p n W•. n.. prlu -r 
pnper lo.tllfot In •alerelar, In in~\· ~r,.....al. ' wu ¢&1ld olf, wltlo tM Praaklln Co· 
Yi<lul CUfO, U.e temoo or ito 11wn And now the Cowcrar~nl \to.tlf •pc:ootlYt far ahead wltlo ..... ltotl-
\.t'l'ttr wltlo tile .lewloh trad~. " "'""' hM f•lka Into t.loc h.otldo of the ,..,.. nuo tMa lhtr uer kod Mton, "'llo 
•a4 koll«&&lauiiT allo.....t i13tll clltl,and tMirrlolt f,)haYDiin!,lll•· l"'llllclpiRIH oatloo\r.U.,aad w!th 
to "' awar-d ., IM antl-Srmltk ora· tetl~· ""'"" aoUec llpoll l'arllo· lhclr ,_.,,..,.,.., llnad liP M ..U.Ur 
11_,.,111 ,..eull ..... '"'0111 ~ ,..,,._ .,eat, rlcetfd ~>r IN •Mu of W ,.... with,.,..,'" ta"' wUibor" ferqo 
M,.. •f the Polish ,,.. .... 111110111 and plr, tltat b• wiU 1 ,.11 pe7111il: thuo t• th ' r w~" for u ladeft11lto por\od • 
lloolr leul leWr1. Sw-h w"" the -~1 .., \<Inc •• Iller will •-nt lb J• •nlu 1.11 Mat \be .. nk \nut. 
..,.., fir IMta~~et, I• tile ltuil• ;,.. ....,t a. • r<t...,..r otaNp, fot.,allr ,,..
1 
TM cLo\q ~rhn e•ploye4 •r U.o 
........., •lorn IW"'aalon nfpo:d ta ,....,1,.1 of tloc ,.,.,11 ,..... ,...,...f'!l b l'nnlllt. ('-ntloe c..._.,. IQ.o r! .. e oat II Uoe J r...W. __ ..,.,.. tM J'aorbtil de•Hottottd !.loot tlorr had _, ro,.. 
pri11lc'<l ullla loeoU "'ith J .... kolo n.e Co"f"nlko f_.,., h• •-· rett<Oit tHir a.qoeriuu o\ tM........, 
........tatloao,on U..tnHuod '""' U.. -airitlo.,.tloftalro·.,...,.t!nbodiealor pr:YalttiCiplerero. i'orlt ,..a 
lto<IU a·ooold raiM ~1-ale!Ot • ...,,.1: all ••u thr ..... l~. 1o.u add,..:Atd to pn.,rsl lotklllt of U.. mlllE worltln 
U..ll•l.ioiiOIIra...t an ti·Se•itinllfiU• t kr Conr•IHul•f II&IJ.IU pra: ... t ln ll l.,.uvoli>o•nd St. Pa11 l ln l t lt 
diM" 1~1& ... ru ... n..l~\nlt Jof:ai...,1 th """''"-'of U.. Yavl•ll tlo:u ltd tboool w111k1n Ill ra .. tho ?:':-:7:'w .,O:.":a~ ... ':.,";~' t:! ;::-;::·~ ""'~'·::;;•~~;;;•;;;···~•;:;~;;;-:;:•;;•~,;;'"";;;;;"";:;"';;,;;"~,._,;;,;,;"= 
Gu•••l T~t.~~ilk w.,u,.• U....,, "" C..U..IMioa w l.olcl .to""' u.,. _,.. 1e ho rleett<l 1t the .. ,,,..ntt of u.. 
:=:~ t!'; ~~::::;.~~~ ... w .. ekartr :~ .. ·::::':,~!~h:,;rtc~m~:.. ~~!':.~ ~;;~Ah bra,.._ of,..., oit1 aJitl dl.. 
-n.. f'oll.ob llotol Workot•' l 'aiort palMd Ju·W. w11rlcon. T1oo ,...,.... Tho_.,. 11f actlviiJ of t.111 c~,ual 
rd._ to I'HOPIH 1M tlalol •f Uoe ol U.O. olko Ill to "'"'' U.. oulwnl J•.W. Cahutol Oil!ft, u oalliHC 
Jowlolo ............. t•~ ... •d ltooCirn- de•....U of tile .l••ioll worilrn, \1 ...... ro, .-..l"-' U.. H W fMitiaa of \bl 
•..-IOMo wltlo t.loo .low .. ,,.,._,...,. eoood,..t otp~l .. U... .ctloitr ·- .lt•lo~ worbn lo U.. ptteral !.aloft 
h tlto YWcllolo 1anp&&11. Thi.ola ..,, tk•, .~. n. n~ of tlllo f .. n, •I ro1aao1 aKlo uroarer. 11 
an• pttkopa tho pria~pe.l n-11, wlr.J .,..,,..,, ;.,.....,,..Jo 00 tlo•J oro outol.... lo a new pOint 111 ~e,.rt.oora ;., tlu 
1M Je•lah ud l'ollalo .,..tal worlccn' ol '"" .....,,,.. ~d«t"l. 111ar lMo ,..,-' ~•tire l'oUAh ,,..de unloa .,,..,...,"L 
unl- ho•o .. J~t n•t ke""'o 11nltlcl. br It, In onordonH with lhr <lte'-loa The "fnlrol Md1 of tho J c•lalo ttode 
Tilt C..iral eo .. .-. .. luo ia U.lo ..roptt<l at • Mtnt • ..,c....., loJ t.,. 1111!011 .,.,,_nt t..a oo--.1 ta ~~~~ 
- .r .. allk4 wlllo 1M rtlllll 111otal re .. rl~~&•f • ,.,..,;.1 --~~ u 1110 uo 4fpe.ralt aoriiMI•""""' tnode ••· 
worilora. H ... o..U..te.. duplto all J 1wlolt 111e111Mra. Tlolorontralocre RI'J pahatloot. Tloo Je..W. I•Nr -••· 
trr.- 41AroiUM, U.. work ot u•ltr f•r e111tunol work h .. al.oo • rlcht to ment h•• ... reed •ith the oln&JOI of 
uaUnuu towardo fto•ll ach~IIUL o,.onl•o 111'111<'1>" and to nueh tllem Ill• ;onrr~l 1,...1. llftlon M0...,014M 111 
~ ~twl.olt worllorl '" r.odJ '"" a to U... ~ltr nd d lltriot cuotnl bodltL Ilia ""anlrr bill tht J ewl.oh worltcro 
:::C~. ~! :::_~~ ~"-.~: ~-~~:'!1111.!.,':,~ .. ~~"..':~~~·~ ~!~t::::'..'!:t:!:.!~loe~':'td::'.~~:e~f 
t.hot•ri'J - •IIthPIJI&ralltiJ~w· .lrtr.l•llpen'IAIIInofthoHnlnibMJ. tloel~ewo. 
l.oola .... P11\t.h ... 11111 w\1\ .... O.t TliO lllt•110ra of t.lolt rt>.\NI oo••lt- 'flo.t C.Citr&l C..•IPINI aloo de• ' 
.,ltod •"" U.. Mpontl .. of lh lH fo• u1\ural w111k ,,.. oltcte.l at a oldod to 1 .... UI'J' oloertlJ' a Jc..U~ 
I...W. troC. ulo• In Pol.rod wiU M co~• of tholt lou! nal\11nol ,,.,., . u&M 11nloa p~~bh .. Uoa • f Ito owo 
- .. t\lr olltl.otOI'J. HH aJitl ,,.. tltlln~•d IIJ tloo c .. t.nol •nd o no•t.~ of ...,,. u.,.. oli'D4f 
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EDITORIALS : 
ouR SPECIAL CoNVEHTlOH 
It hu probably never oceuf'l'f!d to &!11' of the deltettes at the 
J01t Cleveland Convention \tilt only nine mon~ after it they would 
.. 
!,. 
I 
.. 
'" it were. 
of UDQ.u 
viet for Ute Union. dtmOMt.n.ted hla yalty to the caase of our 
worken,and one who c:an ltad our maaaa and lnftuenct them iD a 
~!r U:~":i!.a oTt~"= :~l!t':: ::U:: ::t 
road to achlew'e them: ha mllll now what (&II he pined imlnedj. 
ately aDd what t&ll be best poetponed for a later day-U the jinseat 
bour b not quite appropriate for 1t. . We tJIIUt abo ban a preai-
dent who Ia rudJ aad able to work and work bard-for the pree-
ide.ncy In oar oraanlutlon 1:1 by !ar notalinec:u.re. We mu.t. ha,..e, 
i,n ahort. a penoa 1tronc in mind and bocb'~ that c:ould honof-
ably Pd .-dully dilcbarle the blc dutla of the ol!ke bestowed 
qi,o11him. • •• •• • • .... ~ 
' We may have "mewhat Ol'udr..wn the atature of the pceaide.ot 
ef our Union and bMte, perhapl, llft«llt to heil'hta u yet unrealiz. 
able. Tbb ldtal•houkl, neverthelM&, blithe aoal of ~ery dtlepte 
· that will attend our Speclal Convention nut week. Let ua Rtril'-
lf we canDOt attain the Ideal-to approac:h It aa· nearly as pouibler 
and not reet ~ntended with the medioCre If the l'trJ best b '11n-
aU&lnablt'. The cln:umatanca make lt'abeolutely lmperatill'e that· 
tbe Spec:lal Con\'lntlon choole the \'try bes t from among those who 
haveambltlona lorthl' post. • l"' , • 
The ambition to beeome the J>I'Uident of theJnternatloilal 11. 
:!!u~~ a,h:~d 1hu.~aeb1:u:bd .~Uif~~~ ~~nlf:7b:~~kf~o~ 
111 to utter a ainale word aaalnat any one imbued with auch 
Wltb thil purpoH firmly aet In their m.indl, U!e deleg.ta 
•Ill have no dlft\calty In treelna themMlve. from pettJ polltk., 
:~;:::,-:n:'~r~~rr·~~;t:\1n';!an~ de':~ on::~~ ::u~ :~~~::o:.~~~~~=~~~~=h':"~~l~!.,~~u~heeir' ~JI 
or •orthl•ntll to our moll'omeat. The adll'ocaty ol auc:b theo-
riCII miaht. perilapt;, be entitled to •~• aa the buis for the elec:. 
Uon of" an ollker In a Joeal-where ea·pt:rimeDlift.l" with lheoriH 
may at tliiiH 1M made after propu care and foraiahl ia u:er-
cilld. But when tbe tlec:tlon of a prHldent for the entire Inter-
national 11 lnvoiYtd auch motive~ are aureb out of plaee.. 
"We expect our pree14ent, nenrthel-. to IJ'mpathlze with 
:ii!~~~~;;~;~:~:i!:u;1:~eEI:!~~ti~ 
and ll'e"l)' likely will, be oppoHd on maUtN of principle by many 
-but he mu1t act In a mannu that even hia opponent& abould 
retpec:thlm. 
venu~1 :iuh:f:Cthna;~t·~::~ l:f ~iti~~~~~:u:~~~:; :II":;~ Mob; 
admitted by all to be the l'lfY btat and the mOJt detlrable pei'IIOn 
wlthlnourrankt. 
OUR FIGHTI NG UNE SPREAD~ THE DREM STRIKE 
Ourreaderaeould not havo I • 
newa that h01 poured In from 
ttl11na of a 1trlke of c:l 
Moatreal, of a \lrllkor1 
=.: :;e~:r:::: ~ ~~!~lllrike 1n thl drtll ~:= 
York, of a drive to oraanlu thouundt of unoraanlu women 
f ~ •orhn la the dr- and ali:Jrt ahopt; ot Chlcaao, etc:., etc:. 
~- lJt a wOI:d-our lnt tmatJonal Ia u active aa 1 beebh·r, and OW' 
.... 
_ Tho drtu !111.11UIAC.lureq of New York are, Indeed, an odd ODd 
queer lot. A ft• .-lea arc. at out ruden W'iU reeall, their repre. 
aentaUve~ came to the roeetina of our General Executive Board In 
MontrtalandukedtheBor.rd thatthoUnlonatr.rt.neaotiatinl' oD 
tho variol13 demMda and c.hanaer. pruented to them, before the 
Union •ill decide on the walkout. The Genen.J Executio;e eon-
ceded thla reque~t. Immtdlatdy t hereupon, so It~ now, theM 
employer. m~t hO\·e eoncelved ILil lmp!'HIIon that the Union and 
the workers cannot and would not atrike. In aceordaDee with thb 
atranaelyarrivedatconvktlon,theybepntorejectone&fteran-
otherallthodemandlof the worken. Ina brief apace of tUne 
~~J:~o=~ ~=Jor::!'.:.=::. aaA~er~~ 
atand adamant. with tbelr eyes and ean abut to every de1und of 
tbeUnlon. 
. . - - ~ 
Well, the. dreu m&Dufut.u.ren m~t we now bow wronc 
their cakulatloftl ..-ere. Tbe atrlke, the enthualaatle ftaht of the 
dl"'tllmfJ!t111 11 now on in full l'llrlnc. The employen muat have 
come to realite by now bow deadlt In un~eat the Union irU 
with ita dem.andt and how eameatlt U latenda to fiabt far them 
and to win them. The Union did not put forth to the emplo::ren 
::: ~~~~~ =·~~t~n~-:.~i. ~ead~:!i 
to the fadoriet h'oln tMM to tlzne....... demand which the woihri 
of the penlatent aDd incessant flO. 
n alao In no ••::rbt laid 
tndea have receind 
done Ita utmo.t to intro-
Ulway. lnthelut 
hive tbouahl that tbe::r 
eratodeath. Tbel"ftlllt 
Ia that In tMM abopi tM- era are the poore.t paid and the 
-nt lf"Qted In all our tnde~~ InN- York. Today, the dt'spera-
Uon of the 'fi'OI'ktra "';' r~ I~ ftnal !l.qe,•and they ~·e 1tnck. 
Thel:r emp&oyen han obvlow.ly 1"'11Ck0Md that UJeala 60 and 
u.,. too .-k, too anlall to Jnt&~uro atrtnt'thllrilh them. ~ 
have, however, left out a thlaa or l..-o of their ulc:ulatlona. 1-'int,' 
that dtaperetlon will freq~tly make beret~ of the wukeat aod 
~-::::.~~!~"t:~~~~r~~;·:!~t:~~ . 
wiUnotleavethechlldren'•drflllmtkeratotheirolll'llfate '::i n thia 
bittM naht aaaln~t Inhuman UploltaUon. 
len ~~~~~~;.~~~~~t~=~ ... u~~'ttl ~~~TH'V~t~:: h:~: ~~ ~~.~~ 
l"O(Dblyfillabllahedln thHelhOp,, 
lUBT I CB 
The Appeal of German Labor u.b.q,.,rwn..s.._......., ,... l ... al .... w .......... tH 
C"~P4 tkt A.mc. """" a,..W loo 
Jfl7teU..a...-..,...u..t" 
--ftdarii,..W'M'ap!utllono , 
Mt-caJ-U..IC&borr;U..tllYN 
Dtt ...... LodtttatU..Q_..,_ 
,a.hto-.wcus..&Od..,_. 
._-. A .. u-•U....utlat)t 
~~.ra...-..,-. ...... ~
U..Aaerteaa,.., .. _w.tm.U ... 
wu..a-u ...,. . M-otl•u!J' 
..... 
(Special Wullbo~a O.......,..Utae~ tt ~lutk1") 
• ~ .. IIAlll.UI • 
Lui ...W..,, tile atdta<U d J'ru.. U.. Uallft Ita* ~ a ,arly. IN 
Wood ........ I D Ult ip..UU. ef Wllat - !1.17 npNlnr Wf ..rual 
~,. ..._.aalae Ia ~ to raUf7 U..t _,, li awe! eWip. 
................. epla. ~ tln .. ltii~,......,..~­
.. ,1-IMDta,..u.._.. -..1:rJ"'-1141Itl ...... lallriacl.al 
rtl•...-Jt¥t~~lftlll· ......_1 • • ~ klw.-
.... l&ller. Tile I• ...... wu 11 J'naft ... a.-.a,.otU.t .. MI• 
If dot "-'<.. ,.._..,I - ...W. tlt"-aat el tile awf1l alt. 
.,.uJq to tiM 1a~aaltu 11 dot aUoa .Nbrc .. t at 1M 4!Qolta \1-
:.u.:..:~ .!.:; ::-:;a:.c'! :::.:.:-.. twl c.•alritl ~J' M 
t f lloee&n.IIWIIokftdlqltbtf- "11MolololrtolU..pHplal(~ 
a,.....U .. boloo~ wllr k wnW atl W'olll wiU. pnU.ItJ' d4 b oppooM 
~totllelruallta.H. l.ttMI•PMlt.loDof compallorywort 
n lc.afenntbd-tllal'ftloo .,..u..,...,Ja,oriiiJ'porlloaofllte 
ldut &Od tN .. ....,.pu - Wok JIHJ11a 1f Ge11Uft1. 
plactlllt PriUJ' at tile Wkltt 80t1at, Tto.o 011110111 pt0pl1 •ut odo-
r\rht after lh• appeal torwaro!td br otand tb&t u.., eu110t ondnlr 
Ill• Ctnata LIJMw Ftdtra\Joao to -•pe from .oml .U.OIIIblt pa:f· 
tilt A.muicall 011...,.._ "-•- mut for U.. rn~ 111d 4en•l:l· 
bowa. Tru, ea.,._ lila aot ,..1 t!u wlolcll th.a llaiMr in thm 11.-
:~=~l::o:~ :':::;:a.:; .. ~~~, .. ~~!~·" 
Cft!t'n) h~ tbl oocll N1 1po "I NPOII 11\d tlllpl>uila 1M llll.t-
JI'III bad ......, ~Ind. Mo""""• mn~ l reeeatl, mado h1 100111""'aUac 
thelt•dtnhoCo~tlobtoln.Jr..._ IIJIOIIIhtltullralt111Uon,lhathld•11r 
pll to n1l111 U..t I cnttl~ IIIIOtiDt C.llllb"J' ntlftld the TrtiiJ', or If WI 
efattaDUollwllllonttolltal•ento ao41lrutllritalabldparanbrtdto 
tld.~uot. ~U..pntM\JoawllldolhtiO 
IIIICCOI'diDH wltlo nd",llle Stale Ntlonol\J' ud topraU, a...U. \bat Is 
O.putaontr0111411ot formaU, ,... aptaatfuiii,..,......OilllolGt1110111J', 
Hh'il IIUdo .., appnl lmkot It .... •• _., .UuaUoto u \h&t wkldt. •-
tro.tloaC.......A•""-dor. Ad uilblnllltllullr...w.IU.-.arbu." 
c.r.,n., Jt wat atat.td, woald 110 t It un bt .,..,. t.-- thlt that S..· 
,., .. ratl:latloBtoltult•ltulllt .. J Gt •Ptn lo aot tatklnr u U.. 
'"- U.. 6tata De,..U.nt. Td, IHoltr of Alllf.rkuo labor .-.w 
-lflllt'* .. :rrlaU.af~tpN.k.Tioenl<ll•tlokotatt.cat of 
U., tWt appal .-~PI e-.rn tale Ult """"''""' of 1M Aatrba Fed· 
llcllt l.a • dUI'tno~t ... :r. SoU. Uoe iraUoaart..Joortoollloclla!WilaoD· 
Spoaktr I f tlwt 0- aa4 1111 P'J-oo4. "- "<i&IIIKfN'Fo" tof IIIIC .. of 1M 
...,, 11 U.. Stu~ k-. qall.t weD ~t.......,r. too a.U If tlla strkt 
llllt _.,.eon,_..., Suater nfo..,_totU..Vcnal1la7rutJ". 
tu IDuoda" a raola\1011 ealH111 =:::::.:'.:W~~th&~p~".:; ~t~:-$.:=~7~ ~n:'!~~uJ::.:.~ 
re1o.po.llt4 to !.lilt •P tilt. qHJlloa- Uon, It coald 1111, 111-tr .... lc-
lllit .._ ... ot U...t u.e, UYt atrul~ "lian<i utlr-tlJ' a.lld tk Prnldut ko.d 
~ toU:=LantUUr wloa! It ta .;:.~:~:,.~\ttbdaln 
' Ia..WJ\JonteU..re~~.itoltfU.. thlo,.,tt.trl Onceapln,llltFrid•J' 
Ccrman Iober nloo• thort ca•t tH It Wlf relttnttd I~ tht Whlt.t HouM 
"'-d tty Suoatl G_,.,.. U..t 1M U..t l.ha ADicric:an to•oen-llt d6t. 
Alft.ric:u coYtmlllnt lat.tntDe .... nt • - lt ..t..S..ble to IDttrn•• at 
t- F'II.IKo alld GtraoanJ' ud 101 '"""' Jn Ellt~Ptan dal......,~ot .,.._ 
"rmltU..' fo,.n \oton\Jnuolnfld· ua .. ltllllotneceuaTJ'todoao; 
bic U.e ~Juo. P-11•1l7, I 1111 alt liot bee•....., It lonot dpedt.nt. Onco 
qalt<o 11U.td wiU. PnoLhat a..- apho P....Wtat nud.l~l·l oplnlan 
ptn" ....,. .. 1\htak lt'•lo. mlld . wubt'OIIIbtHt,WIIIebi<ltheopinion 
tooconc:Uiato<}'towardo Prince. Ha of tho IOLijoritJ' of the pnNnt lead· 
• =• .,t':.t:::•,.::k;1 ~o':"'-~ ~: '!:t C:':::r':"~O::;uem_: 
te ... U..t 1M VenalJMo TI'IIIJ' b ptlfe .. kn antll Priii(OI ln l\a It 1:1 
properlr ca.rrled oat. IIIJII 11•1' do • · ..no. Ad•inbtnU... b atnld 
"'TTIoqql U.. kDtll of the Ualud lett Itt proll'n of .. ..,1e .. at the pruo 
!ltattakllnf~l:lratlfJ'IIItVtr- ~ntdllle.UI.,t'"'"''.....,tur~•llol 
IIIII• Treat, u4 tlootreftrt tliit atoon~Yo. 
IJolttd Sta\a 1<1 ut lq•llJ' """' br o • .,,..., on 1111 otl:or llaod. d&· 
lto~we .. nllt-petloe -ral ••11<1•\JIIt 1111 ANeri<uiO"&nNent 
~,wll&do .. ...," , _ 11 ,..... I~ ocnkM ..,.,.,.btU. ee~>ll· 
ll .--.ploJac tlot.t It Wtl tNt tnatJ lrlu, ,.,. .. , aaol ae.--., ...... nllt. 
~!!. ~~:: .·:~=~ ~~ :":~":.~IC~II ·~"'!~:C~c;...-:~ 
~ aJUtatJ Nd~ I• t-• loa.t .. kl• aWe .,..e.,. rfP!.UIIald..oc" 
1111nc tlot cn.dlt.I.M ot tile A..-~Mke ... ., 11'14 -••• Ia A ... rka. Witlo 
m01t. of the v~\~o~able time and en ere of the aetlve workt...-the 
pkto~ of Uta Jocalli~atlo: Will be ~OUIP!ete. 
Tbeae deplorable oceurrenca have. neverthelea~~, ha.f' a 
.aberlnJ" elfect on the varlou. element. within the Union. Now 
t.ha lou! Of'l'anlutlon lt.anlb united u one Ptraon end !. ololt 
ltl m!.crles. 
ndthalocal 
fo~ the eon-
J'&rmen~ 
tnltetol .. t 
blli~ofthla 
keN. If t hey 
pretent• tlrht 
ion,.. 
'ticlo 
· will 
111d will concern themoelvM 
own elfaln uch.aalvely-th 
achievement. If, however , 
their deatructlve anUu " th 
howt.hatt.he,.baveliarnednothln,.rromtbelrblt.t.erupert· 
lhce and they 11'111 h:•e ~ btar. the e.onteQ:enc" Uluelor. 
J or p~~d!r:h1=~~ ~~:~=~~~:t:: :r'r.~!!:r:.~~:a~lo~~mc~~=~ 
tWI.P,.Ien aan.aiM .UIJ'of\M 
ktth'tn~"fll.a.pmul.tUfH .... 
~A.·-•..tu.......-
.m. ....... .,Mtii ..... .,C... 
.,_will ..... """" ...... .t 
"-,.,. l.llat om.. u11 u- .-. 
_ .. .,Ge....,. .... .r'ruHto 
MltltPI k .. UW.tnter ............ ,. 
"-inlt. ... aiiL lbntlbt a -
luUoawiU 'NI.a\riM!a .... lloMclo Jtou." ~ Wllq .,.. c.. 
1ftM .a.:-lWar 1M aPJMI&I at U.. 
~~O.:~r:i 
ruda Concr- Ia u.. rt&Diu t•-
orrotM....-.'rl!awfllteruc..cr-
=-~:~~::-~...nr 
TIM A.d•lo'-tntlon C.ll bl fn"d 
LocllunltaatUtu.laaAtlltqac•UoA 
at . .t.too«ulq .1.a E...,.... ura~ ... 
'Dill I.Ut Ull be dona aii\J' lt U.. 
A.merl .. n orranllod worhn woalcl 
demallllltl.aDIIDIIa.l.UUII:I,_LTIIJ. 
cltmalld of Allltritu labor ohould 
!r~aleo:· ;, ~=l· ~=.: :! 
holll.roa~rte'nlll,aadwlllwlllttloa 
1a IIIIo u.. .....u..n, ..... .ftklo 
wtuelln\clohl,tr"tl.tU...Gt...,. 
wwbn U.... da)'ll1 Tt u lap&ttlal, 
.-...,.,It w..W -· •an no tM 
..... wklrll Callo loool atnlcMol oa1 
w Alltll na taller,,_ of A.m. 
ahoald -'-It no ... Ia rtaatna: 
t ..... !Mt..;JwWMtbe&rU.....t: 
of c.t&JI,.II"rfonlluoi.Tben-, 
If woa of U. Ge,. ... wortltn .. ut 
not rtlllo.lll a c., Ill tha wlldol'ftftL 
It tile A•trlun worbn llad U J' 
troarkoftboctri\J'Ud .. m--la 
111ppol1lnc t.Mwaroa LlotpoRo4 of 
1111kl111U..world "oafefor dno-
ftCT,"U..J-.boald,atleul,bti'UciJ', 
..su.u.. .............. ,.,.~ 
aot to allow a bit ulloa 1:1 baeolq 
tu1a•tduthtn .. l\oftbl•wa~for 
dUIIMftC:J'I 
THE UNIONS GO TO SCHOOL 
(Edltoo-1allDN. \". (lloM) 
O..taftllt•-~u4 ... el-
.,....aii1DtlltntlrelD4utrlal .. W 
lltoNfoa..SiaU..r~~~aw..abottr 
Mt.lawarbra'..aUIU...I....-WMit 
• Mtkt•f-llac-W11'1Nidllt-
==~~~::!:~t t.:E 
. .. t~aaa~~.,,,, .,.ktucii­
IDc ... tnillrtd. nit "' ... t 1M 
•aetncntQieodtln e llltkiJ'tlltw-
_._.,..,....u... 
u ... tSoa,it ... ,llt,. ..... ~ .. 
.U,.tbN:roM ... pt,...r-rw.tt 
otopoalJ'wlluil(tuo.S..u•II..,PI 
•ottaMUIIIlttolteuJ'U....tltlltr 
IIIUIWioot4tt4ariac .. tuitJ". It 
woald 1M dl...,lttt .. , wllaltro•P 
noodmoell~••u<lof tlitullllo­
"'..,t wlokllc-afro• tloo41td~ 
U11Mp~~naltofbtw~PI'IperiJ' 
... ptld...,..lahl'flu•u.,toe•cr 
tmphtJtn uemploJ'HL 8tfar,llow· 
a•u, oniJ wortlenlone •~IncH IIJ' 
latoorottlllbtU.ri•cU..Ira.S..Urt,. 
adlllttdacaU .. ,alldtioeJ' I I'ItiiO'"• 
do11btJ.tu, um11cb .,, teOflo•le •• 
~eultJ•• bJIMIIf•oflt~rll~l· 
Ahlltoqlltlltqu.lltJ•fu~l 
lift w.W k ---IJ' -.llf'l' .. It 
Hall t<lauU.n wcra ..... raJ, Jt Ia 
-~tlaltttloelabariiiOIItlltftt. Tiwo 
worltre IN t-"'c" •ore ..... Mll'l 
t.o tanopaulWUtJ.TIItJ'a•atC Cin:f 
o•a.UU.thern•pl'llllll<tc-pttoolt 
leadtnllldon lal:llllce"lltPIIWiclpiB· 
len. TM A .. rku FMtfiU... If 
La.MrrHaph.edllllolanllaawllla 
lt a,...HU..war•en't4ac~tiHa! 
........ . tlodlll\loarl&tdtbt•••· 
.. u...r alicofltflhlh4tn tlt•ta 
wan. wJU. 1M MacaU...al ........ 
Tbt •"-'"'' u l tprtNat,... 
Ytloo ... U.W.e-taolt~._ 
atUUU..~t ef tndt ..S.e non.c. 
1114WI .. tra'IIHJ'v- Al...., 
-• twulJ' u.ou ..... - rtltfl -., 
..... ....n....u--.m • ..., 
tdottlo .... c-aUtpt '-' ..... -
Uotod. Hlot.ory, -Ia,. ,._..; 
autloobor loow,u4,.Wic~ 
.,....s. .. -..u..-t.....-
_ ...... 
Jtlot41.,.11ta""rallll••l.t U. 
U.poftiMtoflhb..nt.u.._. 
trr" ll ..tillftrtlooatnola ...... 
u-t.~u,S.ttrtala17di!IWI!q 
U domaervJ, wMdtu Ia ,.._,. • 
poilU.. UU."ti•Mr•ol ... pat:b~M 
tenlo!Wt tllo.lr..-.tlat.o,_a. 
...m .... d--. ' " totll.,..\llo7 wll 
prMICOI I .. IUfltkaof .. ll4ra!aof 
-~~ u4 wo111en wllotiM.W-,!.Ta 
..... t .. rtletlltlolltor7..ttlla.---. 
COOPERATORS BEAT. 
MILK TRUST 
c..,.reU•tdo.ITJ',wlll<loloc.,.tnn .. 
.. ,~~~a ....... ,., ... _, _ _ 
coorhl,cfarU.....ITafllr~ 
HNIIMM It the olllM Mlko, aaol fer 
U.. ~ ... -n o~ahltooretaol ,...._.., 
,.. ............ t ...... ~
tdlJn,,.m!Dctllalr..,.•tarpriM. 
It lo Jut ..W. talW'•I •.,-t d 
U..wortl..,.an4tllt_...,pUIIa 
thatllaanalolodU..,..,Ie'a .-
•llllu•puJ'\ICNWIIIUII.til.,.. 
•• ,a .... ._aftl ........ -
.. all,, ... ppiJ'iDI'lt,tNt..W... h 
lo n wondn U.t tMPtraliM il • 
lhtnl•tllt.W.tftllt•llk lnol: ll 
Mla .. aptolit.. • 
meken of othtr cltlu, and that after thil tlrht it ovtr, tha,: 
will be~n. 11'ith ze.t and ual, lo p~o~t their ort"&nluUon on the 
llil'h laYd of fonner ,. .. ,....._ that 110 clo1k emploJtr or eom-
bloatlon of employeN will t\'u ,.,.·ll.h to meuore ttrf!llclh wltll 
tbem &J'tin. 
AN IMPORTANT BOOK FOR WORK£1\5 
Wa have rtc:elved a few dar• aro, from John P. Frey, ~~­
lor of the "Moulden' Journal.'" orran of the International 
Mo~o~lden" Union, a copy of hla book, '"'J'he Labor Injunction." 
Thlsbook. at It• ntme Indicate•, treala with eJ:cep-
tlonal thorouahn-thll very bumlnJ problem of the labor 
monment,-the lojuncUon. Tha book lbo~o~ndt In theoretleal ex-
position, butltilwrlttenln • clear and Judd lanfllll"tand UD-
not fall to be a 10ul'ce of J'tn~o~lne mental enjorment for think-
Ing worken. 
We recommead thl• book lo all our readeN. Vu,100o wa 
uped to revlaw thill book In detail In lb!. journal In the mean-
time we would uk our r .. deJt lo j.akl our word for it. We an 
~~~;~t0~h:!.~~f =r:a~~,.~e dlaappolnted 1ftet tbe7 had puro-
·~ 0. a... 
£.~Uioo...,..-LtltM .. toct 
tltnoh ........ ttllfoo""• ..... 
.,.w., .. ~ ..... --
.. .......,. .ua--.. .. "' ....... ftotklld•.._"""_, __ 
.,...tlloatkloo .... _..,.., 
~~~-~:~ ~-·~;~;~,-~,~ 
... p&ano~~ .. -ll,.rtla;..l"""f7. 
a...n ..... cw.-rid ... -.- .... 
·~~ ..... ~.~ 
..... _.....~ ..... ,.w-
.... '*r.~L..t.....W.raU .. 
.. u.. ....... -'"' •'"'-'- " 
- u....,.....,.JUtoo ___ 
.. l.u.-.1 •• dl'fdl•• ...... 
..,..tha..w.loaNWI ... U....U. 
,._WJLtr .r '"'" ...,LM ...... at 
U.. ~-•'- la lM cMdMt tf U.. - -.. .. • ....m.... la U.. 
...,.attr'J' _...._ lu l tiiC u l.loo •lul cut u..._,. lo M ""'-'tJ' In 
- ploru ,.,.... La- oi•IIIIC .aliiWalnc••• .... tlpnliltMI 
will~ lk adn, .. Loalu rtfoNol &e .t wide .. t. p&J dMd...U teo eompll-
..n.forlll-.,-ttll'"'d~cun,... ut.tl .. tproW .. ofWIOCCI. C.ml)d· 
ta prohiiHU1't l"''l"' '' .. 1. ftcM.., •"•" t. ••"''"' b Ulct """'It tor 
h tcUoat• ••1¥ wilh 11'"1 ollftlcolty urrlet nndtnd . 
. • att 11 all, M &hal hlo romptlli.On Pn.rllttl UJ"'rltaO.. hi A'n.erict 
4ottri1'ed bl• If W. """rktt. A ,.... -cu 11 ronlln11 tb nlatloaH.ip 
tieal\Ul,.... .. tiiU.. tNJoll,.fiMI polttodollttN1't, WcllrullhttU.. 
It ....., rM&,... t nd Mfcr fer au. til •• elctlleant c""'"'plc of lallor 
•kal-wlU.U..umltfttiM•tll llloatc111'1tyialoclwJiofw&ttc 
.lponlt. cllaluU.. ,,,. -ndurUonLala 
~t.efrttqllttll~~poolotkt .. ,....P U..lt<S.ftl.,...,,-rdo. Si=U.rpbe-
.,..,lal.. OUtll II' f .... nl ec-II(!M lou .._ ... hA1'1 btCfl lilted Ia W IJ'01'· 
·--..""'IIOU..adJ--.tof,.ll· , ... rotatMaala, ...,taW,. Bod: r. 
~tluMI.w_....S.... ... c•Jltr· lud. JLocntlr U.. Ullit.ed SW...O 
... wWt\ ,_ll.d. ..,..lla&UJ la ,.. r.c OAc. Do-parta.ea&, •• iac til U.. 
s-,renp~~.~M ... ctUoclM-...-.~pol.lqtff..-r P...t· 
.... fttpoololk•~·~w.e -....c.-n.lUaroLao-lftdiotiac. 
_... ............... l'- .......... llloot.llotpollqtfllis~. 
WIIQt'-.U"""''"-'n•fOILloiM Bo.--., lou lib.- u-ualot4 
t.elcunlb l:Dter..a 1•-f- Uoat,......W.SCiaocreaaloc·cru~ 
• ....-rilWMf....,.,.tllla~,...- Lr lac.......t.,.c....._,,....,_ 
w - .. ~fwuea,a.,..,. eca!U... •M~Iic-tlta 
·adj-t.elfllotuU.rMlt.ollt'-willa.....,.b.ol.l.aoflllluoplo,_._ 
laal"- • ltn, ~ PronUPt a-. 0. tloe ..w-u -tWac Mo ....... 
ftlt,tU~tiMN:Cl-.n.lOf.-ps.l.o.dlatloitdlncdo.a.-.iU. 
fuNt.&~f-DI~ U..~ ............... -.. 
llcA.httfO.. llallot411.a*"'l~ W,t.lotii~• .. •IIClaeen.for 
I'IM Aoiabl-.uo. .... .mq & u.., -~· deorelopM a nl&tj•dr hlP 
' criaiMII-~ ,,...1. .. t.1otr .,. .. • f .._s!lriUtr. upedallr u 
• 1M nil,... llll&cr fe<knl CID· far " looeo.otlu f••l ~'"!"'07 b 
tnl, aM-. rKitll¥ tbt ell'ort. af u-4. h ..Sditlu' loot .. tloe 
Cll'tala,.~dM<IIMI<rldulot.t b..O..ril"'•bud Ooc.llopcnof .. 
..W. Ute Ktw Eaci&IWI lllri.U. otrite. U.n at nrlou IIIII• IL ....,.nt Je&n 
It La- Wac. hn•er, .._ d.ct ....._ d ofholt. ,.....pOM!o t. nollnNod 
..._ •ttl...,ut I f labo r dlfiLcultho •u .. -•~1 ouneW11r .. ttloodt of 
Jllri!J~\helrrontinlll 11eaUlooPintloalatlotlntereotof.,-Nier ...Ur,bot..U.~Ntlotrlle~'L""Il .... tatt,lo•eroptnllnr;~udllot· 
.. MjoetH \&Mr altutl.on In tiM 41- '-' llll"riee. Ia prl••'- lad~.to'J onlr 
...U..tfiMUn-,....Dctitn, rtoiiiC'tll ..,.Jtrlldn.rlutaactof aUe.,pblto 
...,... - _. tM •ll•h•lilll If ,,.,,..., petf.......ce lou locu aoted 
- · on. lint .w.."" .,.. ....... ... tlw 11 ta the -.11 .. "" ... r 
_... futa"' wllldo t_...,.. 11 w -··• doaltJac. Sere •• hAva a 
._ • loo -w ~or~.,.. •lloMt ..tJue. otrnc nlM •~•• teo Lt.o .,..,,.,,l!M.Iitr 
-'- oMcr _., c.Ulllou. Tht WW.nlt Lout .. trr •"" k-d.,. ...,. trloo 
_, .atuatlea II- ....-~< uol •re •W. " \nln&lal.a u.;,. """--'· 
...Orol-...•fo,.ofullalriW•- Whtylal.tpro.ctiu!tctioa. 
_ .... _....u..w.._...u.,.., u .... rt,;..,doe ~ploJ•flnde 
...... If ftilll, wllldo II -• "' ••'-1- II the ....,~ U...t la-
,.....a..~. II. U.lo oUp If U.. reL.- ._..., .. leN l lo.ao ill -.rtlcn bue· 
U..Uip llorlwec• -~r..., •- lit. lor U.. ,..,tt.,..._t ud fi'H 
...,..,_ ftt _,...,., trloo _,. M '•""-IIOc I f bl>ll' arpftholi ..... 
..W..." ~ .,._., t f u,...l ... q n.lo - Wtltoo Us W... u~.,. 
tl _... ._.ru.. "" • ""'- 110 ........ ~ ~....... ~~ eo..~ 
n19«t 1.a U.. adJul-at af • ...,. tf 1M A...V." Ftdn:atlaa of ._.lwr 
~·=:.:t•tt;;o;. b ~~~.!: 1'1~1,:.:.~=~ --N """•"-
-- .. t. ...... 1M_, tll'..n ..... ... ...... '" ... .holb- "" --·•h:r , .. 
= ~ ~::~..:'..:. ~:o:; t~::$:F:.r~=~:: 
~~ It:;t:~:+1~:.~ . F:P;~~? ~~·::~::; ... :~:X:~~: 
-pt. 11 ~~a,..eYt ""'"llen ud ". :~~=·.;: .. ::.. •;:~~:;:· 1o ~~~ 
,......,, ... ~.~.c. .... !euolraru~uol· · -•t!Hol,.ltlft1 .. ,..u..lol!oroo :;-'~ :.:'~.'~,:~~.:::t.:,"',~ ~.:'".~i.i:':u:'"!~; .~.~,: ';:i~~:: "! 
~~~=~.::..~~hi:,·~::"~:~~.~~~ =~~::."!·:.~~~~~ .. :.~~:.~ ':; .::. 
ftiM .. ll~ltlct In t~lo oii...,Uu <Dn• Jltw true tbt •~rei• of llr. Co ... .,. 
.Utcttc • ref'l..nl .. 1<1 """"' .. """ .. ,.,. 0onctm1PI I~ec""'pnltouloa 
.., .... 1 "" neull I~ ,.,,.l,.loh•r at Aonorkan oltl.eMita '1!'1\JI ,...pod 
tM tll'.ctl•ea- •f ,.,,. ... mtnl u 141 laNr'o rtla\IIOa 11 prooh•cll .. ll.u 
••• rolll\lt.""- "' """ cltoul, ole .. outnll<l .. ,. 1M 110· 
lo ...... u ,.,. , ... ,.,,.....,. •*""' Ia- lotr p,...bd_ of the Tf&Uporttlloa 
110 UIOADWAY, 11KW YOIIK aTY 
o.s.-w ........ TWit .............. -~_,. 
~o.,!:"~~ ~-=-.:.:-..:::; 
.....,. ............ 
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IS ntK ~ POa '1111. SftAD1' 
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DESIGNING, 
PATTERN MAKING 
• and GRADING 
FOR CLOAKS, SUITS OR DRESSES 
~:~~~ ~e~.J~~~'to~~: 
.... ":-::·.'::':. ~~:::-= :.:::::. ... ~ 
"TrMo .. t.t~Lot.o oa "' nllrto•• .-r-
''"t...IJ oliN,..,., ... It .&1 .,..,.. 
'~'-" Ia U..lr -· to ........ ,. .. ,...,..., 
.. , . ., ........ _,,,_ ......... "'" 
Nolool--wooltlec .... IU..o 
.............. lo .... ,_.., ....... T ... , 
Uoonlto.M-p\oJ .. ,,....n.,M•o•,.P 
\ofinltoDio....,...t,\o-...UIIIor-
=~:..:!:=-:.""a.~~ L---=-=:..=:.._--1 
~~~=$?£* 
'"'"·-· .... - - ..... -~te ... uw ..... ...,.r • ...-.r .. w ... 
doloao ... ..._a\o.llltloe oltt .. ottloe 
..u... , .... ._, .............. ... 
.ajootl,. __ ,,_ , .......... .... 
-"""'IOtJ"o-lolloao(tMt ... 
~.=r...~·r=-~ .---------. 
..- ........... W!o.ottloe-... "-1• 
.. n<loo..uroMoloiMf-tt • • 
m .. u.. .. - ... ,, ... '-'1 ........... , 
:·~.=;~-:.,;'!!::~-.!~.:!":.:~ 
• lt-lof-!oa.lo_r ... ,...,.lo, o\ln• 
MlUte Ia I""""" loH•Io•ooYO•, n · 
S::" .. ~:z.:""""""''"' ......... 
BUY 
WHITE UL Y T-EA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
~lllllwfJ 
Kr. J ....,..lor! roadudtol Mo "'' 
..... rb In t~b laiii.IIMI btM)'lllr: ·~=~====~ 
•,,,, rhotU...IM•tto\ltooiAooo• 
dollot ot liiM~hlloto -1 ..,lr olO••• 
..... ,,., .... _o•!Uoon•••-••• • r:=:~f3::~r~~~~r~~~:~~! . · . : .. 
... , ...... . _ .... 1 .. ••Uc~..- -· 
plo,.nlo o.._oto ..... IMJ>M\l<ol••r• 
••-••• ·•f-nlloa , ••• •!" 
'""' ·-lao ·~~ .. "'"" •• -~ .. , ... rloo ... ,, .. , oool ,,,..w oot~olllou••J 
~~- ... .. 1 .. ••••• ,,. , .. _, ...... 
Ia """'· "I oai7U ""'" • ...._11. 
~-::' ::!e~~o".::=..:~~~~: Eyes ~'xamined 
tllwonLalad..uJ"--.IIIu- ak~Af 
=--~c:.:::~..:~ ~:..~ :.~ Best IWeB latn.ats 
efti>.,.WIJ af loo""" ... .....,... .... Ia De. B«.ktr't Optko.t 0..,_ 
.......... ..,.1.,... f <>IIIOw •lrtn loMr 0..'1 ltb UJ c-.-! Salcty 
11 1111lolftl tt "'actloo u ... llt oM lio<t "It lo Dr. lleebc'o E,. 
Mo.Ltlllir ta llw ce-oiiC'ltf I.U81trJ. O~TiwJ , ,. I lNt belp I• 
h ........ llornll, iad ..... lfiMoltll&• o...,.. fttrloa.,....cllle•ill" 
tJ..,.,f'taecanlelr • ,.....s.ed·- n••U.I..-Iatlot•~ 
fert•l~ ltt-"lil!ht.ntol tt~C~Mfn AU -n. aNII'U.. ,.._,....,.,.,,..... 
and l.loe f .. l.o....... ........ 1' ... l.loe•, •lolot of Dr. llooehr. Crut ure 
aoolou .. t,acrutdMioftiN.,.l•· Lautro:IHdlAen .. l ... lilund 
diet...,. mlouadtnlendlnc wit .. ,. lret U..•ta. 
op~<l t oorr...,L•odiiOIIor'ofltc'llftonol 1 ~1 lad""'" C.r 11• St. 
eontrlblllloN teo hMho""' wo11W ... t il 1'.. 11.-dwar, Mo .. Clinton. 
,,,.., ... 'niiO rertalalt ..... t1 lot IN l .. uu An., II J-111 St. 
dtno •ncl, wh .. Hit, w!U dMN• 1101 ril~l~, Cot Rtehw17, 
•tnk 111111 o fo"" of wnat.unl ,. Browu•llle. "' 
oou,..,•" t. nlw bclnr ••oW<!, whlc~. IU ,.,.peel An., Nru IU S!., 
"''" auuu .... , WIUid ruanuM•hl 111'0~ 
roodttoocldr. IU3S.1'tn t .. A1't.,Ne .. l36tbSt. 
tTN World 1'-u••· ...... ltu) !1~1 .:: ~:;t::C:o~R':..d's~=~ 
~':,.,';.,"'" A•• .. u• 131 
.._ a.U... U•• Mto ... cucof~l Ia AU aN tbt •<~l•ltlt.• ••lilt R.t,JI.._.. Ntw Treaallaalll Cout a-
~ .....,.ltha, U.. ...... u.Lata l..lolr Bo•nl, •Ide .. an U.. KlcnW'III Hew Y..- ta lto!T la I 0.,. 
, C• ... tnlq tal"'"'"'' •f ~~- Ull• ., ""- , .... w ..... p,......,, "•"- 'L----'---'--' L======"-
.J08TJCB 
LABOR"THE WORLD OVER I 
DOMESTIC I~BMS FORE IGN ITBM S 
ClnZEHS' ALLIANCE U. DYJCAJGTI: PLOT. ~ 
C.UIJP AU....r OliO• ,UIIdr ~ 0. P. BrlcP. p....Uet~t of 1M III!:W INDIAJf HOME: IIUU PAitTT. 
Qti&eu' ~ ..,. Walwr G..._. of tM c-.. Oe;toc:ttre ~. A qolll a-c tM -.uu. ef U.. Wlaa Nalleu! ClqruJ. U.. f .. '-
.t~-.... •..,. .._. .. a-..- N-'" w ,.._ • Qu,.lta dlor'C" • .. t1oo .....-.. ,.... at G..,. .-&J.r op1aat. tM ~ t1 X.. 
nu llaWT. • f-•-"'"' .t: ~~CP~~t.l W~ow. ~m u. ~ c.n.111 ....... u.. ,.._w. o..u-'., ,_., 
~ wu iQ.W 1- U. ..S.. ....._,,f tt.uciallrncal&ritl-. Mr. 11M, Wtkno l"n~~Wnt •f doe C......-, ... nU.U te kad •- l"rtJ, 
I.kr lie wu UTIIMd fir d!Qb._ •lid wWS. bo Jail~~ u:qu,lakd ..,. ~ Dllal.t , .,..,.,,. l"artr," ...._ ~IIQ' Uta p.t•r lilt r..as.. 
wW1 rre4 )lren. b1 $all • ........ .,_. 1fl- ,.-- X)'ftl .- Wfft ~If ~. _, eMal• a NaU....u.l .-Jeftt7 b orta te 
tet.KMai.Mrtnetr ... ba!ll'laohoct4Ut.Uoac>JOte..,.Qa-la .. 4- ~tMc-.. TWt.~t•)lr. ,n..wm-••o-­
I. er-, Wla: T1lq II&Alf, ~ IU' wu ,_. .., loulWcri iW""'rS- • tit tM ,.a~ t f .._,..;.ltDt -o-tperatM" .ttlltlt.e lliit!M a.J. 
• atallq, n...c~,t!Md~Hif"lllearrntoftMhrl~ -- , ----
WHT ntE P'ADI!.U SUI'f'U. 
s.y.aw 1.. er-..,u, ........_t of u.. x- :rot'lr. aUld. l!:sdlaa,., -. 
dud 111 aa •dd.lftl Won u.. ctUetco "-"-tloa or eo .. lllef'CO u.r.t •-
pricuoff•n~~.....,et.wcre d .. to U..IAallllltrofEurol)tl teb11r ed lt.e 
·Mritt<lla.--llt._.er.ta Ctlltlft teL\'COIIINV.noftlo• f•nMrs. 
TO PaOn:CT TH.E WOUEIU, Pro'*" rlaa....,. b LIM .A.crlcu Cop)'l'lpl. I.w wbkh would pualt 
tlle Ullhlol S~ata te ~ ~ lol......u.a.l ~t U.llln WUI aar'ftll 
upea at a fttlllt teal-_, doe lltei'IWs.u.l Prilolb.l Tnda Ullllnno 
ud lH Aulloon' ~ t1 A-.rto. A. Wll e~~~tamlq U.. .,,.,uatt. 
4ulnd will k lilt~ lfl Cnrr-
n_UTH .uou1' poAt. SHORTAGE. 
ao,.lS.~~f.-Nt"WTerlr,t~lodor~t.lot 
N'ew TM aut. .... _...~ 6tdarM tM ~of-·- dH 
to the etnNKial n tloe tnocb......U......, ud Wit bfcaliM lR noll,..dl 
!'daM to •tUe wh.lt. 1M ~toe IMp enn. ealoa.. Ur. Copolu4 4cd.ortd 
tA&I. . bell ~ NPOrt-~ Uo W., tt.a inYutlpton h. lt.ad. Je•t 
Mtllec~UM~ta ......... tli&Nhlcwloooota'"!Ut 
taiiUIIM-". Uoe ,._ort -· oiolrup Wll tlloot U.. ~n 1wld Ml bpi. 
tlt.elrolollptiou. 
tmaeo~Jr,te ~ tw u.. ••Uoaa!Mf- 111 1111 x. .. .u.. 1o1 .. a 
"aoi lu U.. .,..-ntlooo of _ _..,1&1 .ud ,.&kat 4Ndat.U..e et U.e turl-
tol']> b7 •11•11 '*"• ~rtkuloorlr tloe Japuue 18 rteo,._nft<l ill • u~"" 
... bmLtt.r4 to ~of LdoM o.m, bJ 1 coaunlUee h• •PPOin~4 ill No• 
•~talnestlpl;e",..UtlouilltloelllaeU. t 
•.• 0. WOUUS DEM.UID INCU.UE. 
n.. Fetlentl<l Ao:lp Cn.t't. c.,,.,.lttee of til• i.o.ltLiaon ellil Olila- R..il-
l'ftd lou cle....okd a O'lllfllft.ct will! tM aauce,.ut oo " ,..,_. hi· 
CftUilfl WICQ It 10 felltll,.. .... , wltlo""•• ~ • llalf for Baada,s ull 
llo~p lor aadol11W., ~. bollet- IIIJb.,., "ahfd. -t•l workcn, 
~leclrlriuo acui:cu ntoa!nu11. 
"WWeale .-w..u.. .t ~ diiW 1a11er ...... wa ..... , .r -.u.r clt.IW""" 
IM ...... lellllft .t 14-.allol ...... '&111&011&17 ~ W"" Cb~¥tcl aca!ut 
t ... ~it.lnlllcllldllll.rJ"IAat.l&UMnt~dbJ'tkCit.llolru'eBuft ... 
•ftlotO.,.rt.e..._.tl.Qow. T\oeftPDrtch...,..U..tln-ethneltetown 
Mt It.,.., tlooiiiM4 loaW.. Mre I*T were.,..,.. Ia tltelr lirot ~..,_.,., 
111 • lettrr le oaken of tnde oaleu, Pr .. hkat GH1pen of Ute A. 1'. of 
L ._MN t.ll.e .._...UU...otef • Jtp~lnfo..,..lloll """"' l& .. oli""'I.M 
to,- Vft-P.....WC.t Mt.l*w Well. ........ U.. .. ,.,...~Uta of tlot l-':kHIIti91 
Ceaac!l. n. .. ..,., wlllnUwt all lawa....,. Jaollcl&l oiKWDM rclt.tlq t.o d>oo 
rlclor.•f Ia..,.•""- pn-,.,..lortdo .. \.be t....tuet-atsln4 •on ...,,..u..t 
•u•,iuol•lnclaiNIFIIU,.tlooo. 
A. I'UND TO PAOSI!:CVTE TlUt Ult.A.HS.U '"VICI~TU." 
A. Umoe alllletl dollar fuol te ..-.to "U.. cltbeu .... ;u..,.• b u .... 
n-., .Azbuao, Ia ,.W011ed .,. lllow orp~~IAllou. ~ fu4 will be Meoi 
t.lleC'IIN&rftll.aMo:~~~•lctleftofthooecuU\7•fl .. l,...,ld.ol:&-ofE.C. 
Crt~tr....,ol t.iloiiOQbla tiiNI ....,..11t.tlM of ... ,.. •f MHr tltrilt.bol" ...u..a4 
_..__, t«oriliiC II \1M J' ..... teol Bloop Cratu of Ytrt s.llll, A,......_• 
wbtntilllc!rul.lcpluwuU....,bN. 
W1fO PJCU Til£ JUDC.r.n 
So-Ceart.loutlcel'tnlefN.,.\'ert.oledoreofle•rocoat-Mil 
tlt.&tbU.. .. IedJofl N'.I•"*-J.U. 1111 ......... eta low- .... tlltr...., u 
,&lao He4 ef U.. S..r "-lat.lln. F.uf)"lllt t! llw• 1o ""Lecol lor tloe 
P<>Worf\11 for-poretlollltlt.otar«lllltrltlotd In • ..-ut bulk of tlollltlptlon 
lhlotrD,.ttbtforetlloroort.ofl New Yor\ Cot<llr." 
COVE.IUUIUIT HOUSIMG. 
Brit.lolo pd-rete IN\utlrill laa1 fdN \e fo .. Wo ........ to a .. Mr o! 
--n ltnJon l •tlo• -.ten, -nli•c to • 1111~1 -.... loy u.. .. tSow 
beulna"llldtoWJipi&JIIIiqfDUIIdL BllilcllqcoataiOiolcil\llatprl¥0teOIIUI-
.... _Iol..tlt.e ....... IMtied.t<tlltt.t ..... tii Milllbolfo....,_ell"llltiiWitlt.la 
tloe f...-ril71l~tl.,._u 10 ,.,...It ct•n .. t~oea- t.,th 
.,._..._oftkklldlflcw-tr7-
"W ...... '" .UM hoal~ N: ..... • .. .,, bltu "'In operotlon ," ofede.ru llt 
aaedl, "the houl~l ,.roloklu of Ole people hrtt betn.MCtee..!'""- Al ftr ,.. 
tloehaDdlqol.._.llncstoMktal"'"llwttld:atbtct~ped\y et tlol o.....,... 
..,.,.;,. d- tuou, • eo~~«rerd, It ..,.,ld 111 llltUo t• ~~~~poe f ., ..,, rro•' 
-ptlcibofartlri17•r,m•t•~n~-" 
CANADA. 
POLITICAL IIIICHTS CAIN£0. 
, PcoaolniTM .. tenatllleC.....U...NM£1at.ll!.&lhnplt.aar•lfldNt.l:o 
m .... ~ane•lly form~r~tlll llunapn>blllltlqllolllllpt..rc.fro• lll'­
lqpartlllpell&b. ' 
"Slllrttrd't.,.-J-te C ....... " • rJila!Mdl'rultleal"lloorntn,"l 
toiUI• U..t U.....,. _._ -.tlq uadu a-d' laiutk-e·wltil ......... to 
t.lt.e ont.,.- whklo J........ued t.lono r .... talt.!nc .,....,.lflp of lhel:r l'loll r!ciiU< 
of ei~ .. I oltd 1101. Milne thai !be 110tt..al raihtaJ1< CHid ,........ 
uGer.--c...tilloN. Tiloeoo~~~a~.,., t.lt.ri!"tueoo,....,cuoclcllb.r!u of the 
::::;::~tat.ilollo~ofr~u-MI~ 
Tlt.e pt'O'IIrod.al d~part.mttll ot ,...-!c~llure and ll>l Ontario .\!;11c:alt.ural 
Colleplaa•e.lro~• :iDO-or"" .. 'ltJ"poultr7famoaeu1'11r1111Uo 
s. ~ 111\.trut et .pn~.er fllf '""..u-. n. rano ..m Joe .wrrwH tate 
~i J'MlU7 Jllaata. udo .....a ~•117, Ml ........... • • ...u-c.-
_...u..elluiL The-.pwiUIM ....... blact~~nlallcewkhthepml'lat 
Sllla .. "! u4 io1d u.Ur the -ult7 tnwle .. ,11: dhwt lo --""-
SW£DISH EMPLOYMENT IMSUAAMU JOK.I:A f 
'the nport ot t.lt.e .,...Ia! co .... JttH lppaLnte~ b7 Jh~ ~.,.,n,.,tnl to ia-
ftl.tipte ,,...._,_.,l lMC~roace ono- eoU...U... ur perUoa ot tile luv.r-
...,.. f11111i ,,.._ ri\hn e111ple,..n or local C_.ll,ltiea t.l4 ._._,ob !Mt 
~=~ ,JW\ be ~tntrilKIIH ill •fl11al .... out. b)' the wort:~~Ya •nd tloe ~·-
Ua""plo)"111tnt rolie.f b llmllctl to onl·ilalf 1~1 wocc note for ••cnt:r 
d~ In one JUl" uti will k JOI\ol n colld.lUoa t.h.ot Ole gnellplo,.ent ~llaot 
eltrilN!a"-te\.lo.eiCitr fultoftlotwdrt..-.~ 
Cutfllld•oient.efllbot-lfl\olaUtm f...,.tloat ud.i:rtlota4~tlo• 
:~.!"'~~ :t:"wre~•=.~~~N-~~  ~7' .. ::~~=1t.~c-
MEXICO CITY STalK£. 
Tl<oetrlkLr~~:m•twr.lraetUIIMnicoC!tr atrtet. raUwasa,.teraluo~t wu 
11111111( IU ........... apot1 \Joe ClllllpiiO)'. 'fU IIU t.l4 tlw> .__, Ul 
.......U.C"-I ... trllll~llat.lt.f'H. • 
AI•J'f.........,•-reloo thb>tu-toft.lt.l_....ksdla-ter~H•'s 
t.ll4coadDrlon'enln,S,otO~rw .... •alMo:trucil.• 
aUSSI A AND nt"£ aUHL I 
A a1rlklq ,..teo.\ ....,t .. u tho ~<"on .t Fnnte le U.. R11ilr Jaa.""" 16-
-~~to the Peoplu of Ole Worid tor the R .. U... ('-n-111, 1ft wllldl thoe7 
~ .... ....-1-llilll!l ,...,l.lak_ .... ta"•c.-1 bo\en.otl-.1 ""-tcloft7" llolt 
-l7 .... 111,.,ri&liot r-, loot •'- IIJM ""t"- (lo.-e..,_,lol af ......... 
ol a-, 1f B,.,._le ell! ol T.U.." !torlq \lt.at the -rW b ""' apia 
_.. .. ..~ ~7 ...... t.lt.t .. ,11, .. 1.11 ·-tud.-.. •kll !lot ---"Euer>e bJ ..... 
rio..,.Nbr J.loiTr~e(J'of Vr,...U!Hiloto• pcno·ll..-"'o.pi.]H L11•·hlch.,..-b 
are.,..,tbeal:r"faii:.O..M ./ 
1"1\AD£5 UNION ACTION, 
• All t.lt.o Trodo t.'elell clrlo.pt~• '" , ...... •tlal ot ch<l c • .-..;uu ef Af· 
tz... aca!Mt Wer ead lllllllrl.., In A-..conlt .. e• l..,aary II ......... 
U..Jr oappOrt ot ""7 artloa of \be lnt•mat!Hal Tndooo U•loa Ftolrretl ... 
Jn r-tcard t.o 1loe R~~r e«opotl~n. On J •nnfJ !~1~ !h. Eut\tl•e ol the 
Vienna lntcrnatlonalor 8oclall.c. partleJ loiU!t'tln~r• ~ FranU11rt, .ollll No the 
~=~f<l ~:~ ~~~:~~tle~10::~n~:=.::=J!..':,"'~~'::! 
~·VIenna 1n~t ,..•11tnal•nd tile lktond lnlt,...t!oiiiL Yr. o...rt.,. Rocln 
Burton, U, 1'., l•u ...,,.. tn>m •;•:r'l•n<l to •tt.tnd thiM ,.,.u~p u • tell,._ 
-totl•• d tlot Britlth lndr,.IOdtn~ Lllkr t'artr. t.ll~ to u....,. • ,.-ct ef 
~:.Qt: ~.=e:~ .~;~~,<'::~! f;: t.'...:':'!:.!. "': 
-ibi!ilr of l'tUn.tinr tbe hUHIIa~n•l "''""tmdl '" lh roall•r"t. 
10 JUSTIC II 
Educ:atioaal C.OID aod Notes ~ ~ WEEKLY CALENDAR ] 
LECTURE AND CONCERT FOR OUR 
IT ALlAN MEMBERS A SUCCtss 
.n.-..t~ A f.uoi17.,<ril 
WOIU<ERS' UIIIVEIWTY 
Wulo-lniq HIP Sdoool 
...... ..._ ..... 5<. 
--
I..M\S.._.....,.,ftt-•nlllkr 
..: ...- JI&\Ia•-"'ra-WM la 
u.. ... ,~or ... kiWar .., pnq.llft ~~ U. ateliq. • • s.t.nt.,., Fe1tnulry tOO.. 
.. ".!~~~ .. : 1::tp. .. lledaiPOiftSiat&ntaN. •ut I JiMoaNta • MqtlfliUJ.-f ...... 
--*a~,._.... .. _ .. lll~li-
.. u..•DIIIInlrewl~llo ... llou.IUM 
nlft.W . HJI¥-"U.O..,..... 
• l wloniMMIII" .. JillllaR,Helta 
Iollar'o,""noS..,attMDort..•A 
nol eoa'"""U..tallM_._ ot 
= :~ ho.::,.~e:;..:: !:)f p..-. t[~~(i.-n:u"T .. Ualeu To ...... 
:::: =-=-~':,!:"t!t = :::_ ::!_ 1. -: ~~~ ~~~!:;':?c.1.!.~t E .. nt.-P~-locr ~ 
Pu.a.al aclh'~ arritol lor OIU' b· .._,._-... ~- H. J , C.nu.a-J'ollllW aM S.Cial 8ht«7 .t U.. Uait.f 
leMl&U.ul UaiM. ~ Ita\ ... 
... ............. ... , ....... , 
lb..tno ec-.. SHtn'• ueeu..t 
&eeo~&,.....U.taL 
Til• ... tlnr wu protldt<l..-ullor 
Brothe r Ro~dt. Mlea Faaala M. 
C.U •"• on U. &!lilt ud o~jKI 
t f ..,EIIIacatloaa!DepartllltnL Ar-
~~ .. . (;lonnnlttl prt u nnllaal 
talkn "Cii,lta.-.anlll the Worker." 
Tho aadltntt ••• h~ ton\tadtd 
wilhtheiii11Jinrotthnunlborau· 
ann<e<!ontheproc,.n~andptnu&ll · 
• • MmL Bonltocl>'o& ftwtnro"•• 
lt -.auat.oult~~C>"H'CIU..t 
adoiKlllr'NwiO.•Nieool~ 
.UU!d H pu ~ a ....., .. u., oa 
lkla4ar ·.Ctei"'IIOO,.ill lhl L L 0. 
W. V. Bulldb\6. 
Wa a..,._, tbt UU. atart wnl btu 
t "'ltand tllat n r ltalla:a membtn 
..-IUIIIU. a wu ... of t.U ..HueaUoa· 
aladlrill., u decldt<lupoa atpfo 
tordl)''a taHllnc. 011r Ed .. eallon•l 
D.pel'tmnt wUI rp&n na el!l'ort. t o 
,..._Ill ~ontrll>utlo11. ' 
LECTURES ON HEALTH 
'fh ••te wltlo •Uafacllo• tbt flit- l.lo11 011 Hw to uloe tart of tbolr 
. ... .t aar IH'turu" 11.-1~ wlo~ Mllltlt.. &o,..Wir ia llt.b i.,portut 
aN '""""" ~ on Eoi<K&tletlal Do- tor 1011, 111amk"' •loNe. -do b ia· ::'::";';.u~ .,!:eJ:;: .~·~~ .._. •Dd _, of •'- u .. n an 
al u.IMt-. .... !luallf'K .. I-1.- Ml-<i~Mr Ufo lotf...., tlrc7 """''to 
brco~r ... u...t,......... n. tblo "'"-ll't· 
UNITY CENTERS . 
ifd.IINn ..-e • ...,. ........... ""plelu.o AUafua"..O.UI!Je boporlaMe 
..,.toll br tloe S•• Y..t 'hloe....,- ef ,...._ttre _...,., kelunr It 
1Mb .-.-au... n.. taU.. aN !II>'• Ia • a~~tlo e..w.-ta ..-rrnot a olix ... 
"" ta n•~A~~olo, r.utw. ... ll:ltldaa.. tloaa ta ure k. •~PKWir for wort- EXTENSiONDJVJSIOM 
~:_""':- ta U•e tka aiM Ia We upot'l lUI •ore af -• loooalo F..W.)', F.-....., .._.. 
N..rlt •t hew l•pertaa\ It will ,..penle wlU. Dl ill ~Ill ll:IIMlt.D·f'oliU B,.a•Jo. ~U ~~ lOU. 51. ::,•;;;•H~";;;',;-;;;•;;;..,.;;;.;;";_;"'~";;'~:;;~ -~"~·"·-~::::==:=· ''" ._ .. 1i.!i:.!r;.~*~~~~~·rt_·~- w. u. 
H. ROGOfF (N OUR HAR• DANCE AND GET-TO- 1:00 P· •· 11. JtocQII'-T'ht Out!. al>d IUPta •f a 'Cill•n Ia • IH:.~~trarr. 
LEMEDUCATIONALCEN· =~~u~J.&· t :eo •· "'· llu ,..}~!J/:t;.:~~~~:~!i•eonttmpora07 W loor ~·:::o~:=~~ ERS' UNIVERSITY AND •••••'"~ 
CWBROOMS OF LO· US~~~~ I. I :oo r>- "'· ''~fit~~l~~~~~~I~~;~~~~J!r~~:~·he E<luc•tional CQ~a· 
CAL NO. 1 ON SAT- ARY 10 s:oo ~- !-:""l1.:.;H~"i~~}n~"i:~~i.~~~~ 1 .;{:;11~~~l0s~.~~i;;.~_'·n•:-. 
UROA Y Th\a ~&tllnla, , FebriiUl" lOth. I• Sunday, F• brua.ry 11th 
H. Rocoll' ••II t .. t~re t~l• )'r!da, 
nutnrlnU.t llarlemtd...,tllonal 
Ctat..,oftltei.LG.W.L'.,ItF.a&t 
10Gth8trnl. Thtn!I.Jortoftloel"· 
"'r.wlll M''Tll-aO.t.lu ladlllt:IIJa 
.ta CltlMaill&t:lt-tMJ." 
• 0• S.uonlar ..-utnr at I o"d«ll, 
,.,_ a,...lt .,.,u ,,..kill,,. ct ..... 
-·· of Lacal NL I •• "l.lacola, 
tae TWUer a...t lkat---. H 
• o.s......,1 ..nolqatll::lOI--. 
1a Ho""-rllr. I.-ria ...UI nDtlau 
... _ ... w .. r-~c.su...w .. 
.r ,.,. '"'""' 1,--.- ..,.. 1a 1M 
a ...... a.w- lllr.lAloH"r .-II 
CHI.!.DI loU Ulb &fl "a.dol P•)Tiool.-
..,." 
~s.u,....,...,., ..... s ... J&Jo 
......... , .................. .... ..,... 
llortMFA-U..alO.~tilo­
fpe,.tiMI•Idotloot<l~~<atltollal•­
•'~~'"" or,.,. ~oo<alt.•UI u.th,.o 
~ti .. OI'IMII. A••lt.IH 
bf,.... , • .,.,...., .. tftbelat•m•· 
tlall•l. 
HALF PRICE TICKETS FOR 
RU R 
UJ opoclel arrupmenlo wlU. l.loo 
Thoo\ro Guild, tht 1-:dueotlono! 0.-
plrt•ntobtolntdUI'ile!MI•IIIen• 
tltloaurmombo .. tthal l prkotlrkt\11 
lor "R U R ,~ which t. 1Hrln1 pl•1od 
eo• oi tboYrau.TIItot ... Woad-
oioetbueot .. r_IM,.•'t-lta•t 
...... ,.,•••"'"•'-r.touhM· 
•••tor• of ...,,. .,,.. ..... ,.,_ 
the dan•• bd ..-t-t.oPiher of the 
o\ude~to of our Wortara· l!ni~rnltr 
aft~ Ualtr Cnotrnl and their f rioftdl 
1ft th lleaut.lfal auditorium of...,, 
bpi Wine. 
~ ..,.,.lttte In <Ww~ ....,Mall 
~ .,..~..,u ta for •~• .....,.Itt,.. 
Ia ... ~~~~ a run, p!r.....,t ,.....,u, ... 
'flttNwiii"' ... Jald""•lnr•alllf.!t 
dt.-lOthotl,.lllofbtaullf•\ 
........ O.li<""'"RDalalot.u.ud-
f ......... t.o ..U!" ......... n... Rt-
""'"' c-•h~" will 1oo - tM 
.......,, ......... ..-.ryl)lq to briac-
r.U...rtltoa"'''"-.of ••••~ 
ltonk•n• •alr.e it ...-f'>le r..- U.... 
to,.,,..,,,..,hau.-.i.a-abllitr 
.,., ....... fo l:<nrMir. 
_ Forthh nteo-t•l~m<'lll,llw CaiD-
.. tunobtaiat<l!h.UMof~a:>oli· 
16ria• fn-t,""ttoronr-u· 
,.....1t41ru \nair ... aa a.doahoioa 
cM,:,eafiO<-tat.o.-IUIN--..do. 
T HURSDAY, FEBRUARY IS, 
IN THE I. L G. W . U. 
BUILDING 
A Bluketl:O.uaUtyJIIUandi~tR~­
\atlon •• ''-"'~n ~~ lnduon.,.. Spnk· 
trr li ... Cia.-.llort.ntoiiBerer.· 
Uo•tlooWomau'oJ> .. t.rPr•-• 
~~~~.7.;!~=;~:~:·=~~7:: p,...,., dlll'oru\ poll'lo of Ylo• oa 
~lo qu~Uo~. Now tUI !hero b a 
lllukotEqu.UtJB\IIIIaton'lhelq-l•lowr. of lllo !toto or He• York. 
llll••loSart.._I.M of .-.a:ill ttr-
~totto"r,...JoHo 
~~· t.. G. W. U, 
t i OnPrnu\SJII t M. 
Thu.-..day, F•""'-'I"J'15tlr. 
Lonl Xo. H--10 l'.llll 4\.lo 8trtet (Cul110 Ha~~tlon). 
1:00 r. ,._-lla•U.. WorlltrSII..,Id Co" forlllt.liNlthatllo••..,d in 
llooFHiof7f 
I. L. G. W. tl. BD11<11Ill. 
.:00 ,. ---A~c~z :!~-~~~~=~=~~~ :::·~ :::: 
S,eahu ll ... a.u,Gran• a.,.. • .,_ 
Applied Economics 
a, sot.ON D& U:ON 
(Otor:rl,tl&fl of CM,... J{•IHI • t llaTlo-• UoltT Ceater, P. S. Ill, 
8oaHaltt'J.II:3) . • 
l aar.tortoMnoqtaelr la"'....ulaCU....,.,tlloe•orbn......Wb.o.-
"- U.. pruenl lachbtrlol 01'1-... .....U. TloeJ ...,.ld baw wbt klldiu 
It &~•n ..-er earW.f ~)'II..._ ,...., ..... W ot.. ndlnuad ..-..-. the l)'lt~• 
It at fnll aalll baw tl ••r M '-"""· 
To tWa"'" ~ tnret .. •AHliM &tat.-la" "'ku 1111 fin! tM -
..... ;.. _. ""'"""u.. .. --""· ,.... ........ , ..... , .t lDclaatry. ~ .. 
fro• tlr.o .. ntl .. ad 1141"1" &tap lto ,..,trala..,..._,. "'rhlibT. U.... 
the u~ OftU.M ot 1 ... -\&Uoo ohaN II lb wealtll ...-odafH lo 11 ;.- ' 
n-.1. t.o.l•tl nclnol\11&1\ll••lntht d l!lrlballnof•ullharetzvtd lO dif· 
l .re;;: ~~~:::;-~.:·,:·~ut ial<n ''' aloar wit~ • ot.Ddr af J.. r.Dwt 
~o"~! ,•::~n:~~~"Y~~~:~ ~::::.r::::-:C1:Ti:'::~J;:" r!:,..t!"!'.!" nloli~• 
Uo..- tba lto.a••oNttndutld,and thtlrlnllutiiCt oll ln diiiiiJ'tbN aJII 
the ra~u-ol.of ertd!t, aN brourht eut. Aftothn queotloa of lmportaa<e t• 
worlt" lo lUI of"""" I• , ..... ,.,. \hrourh poor a etholllo, proclu<tlu of 
wor-\llluo JOOd., ad ot • or U llHio ld .. t•lal •"- ara dHCr!M• ad 
ual)oard. TM urlo•• UIIOH of erlon, lllol r lato.,.lloaal ••road, ud their 
t lrK'- 0<1 lh •tltt1"f, al1r UJ~td •• wlt~ lhe 0<111-11 UJICirle~to of ~ 
lltdtftll. 
Thr.-.Pftl U.. '"""• U.t l o l~tl ,..,,...,., u4 prinlt .--..U.. 
.,. 11tt<l, ••• 1M ata•nt. ON "hnM 1e lloriof oftKIIoru Ia tullJ anilolo!• 
"'"bfHIMirowl r. odlac. 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
. a,- M. 1C. MACKOFF. ~ 
{lili.,.W. of NoetiDc JUIUII'J' U, lfb) 
Aoporiooljoial-larofalltk 
~~~..., IIM.nb !IOUtilatlq 0.. 
J•t Boonl eftbeDr.N .... l''a!.t. 
.non• u.-. ••• ... ~.~ .. F~w.,, 
~1118Af7 H, ltu, at IU f!ut JU.Io 
au-t,BI"'tMrllr..Uapn'!Oidlar. 
TlMMiewlnronltrofloaohletwo.a 
.....,, 
1. lltpoltlofCo:!>ff-C...lttM. 
t, Ap-~t of C....roJStrib 
c;-.. ltt .... 
u- ol'flllna 1M MHtlnr, Btotlltr 
Uodul>anlll._llltdaddlt.lltolnport 
el 0.. COfll~~ JM]d kt."NII 0.. 
Ualoa a..t llwl' J tllborl' AJ.odallon 
uoltha CoD~.nt.I.On'~latl.u. 
Brothn' lloohm.n ..... tlto oal>-
ol& ... otlllat~pol1»nblll/~at 
• tM Jut Jol11t BNnl -lnr on 1-.111• 
. ,.,. u th. 
Tlw-l'lllotnp.--ntllotf....Jattao-
th·~ITI.O..,..I'J'thlnc~ported af U.a 
""ff.""'Cftbeld&Dci.U..otandtalttll 
.,u....,..._taliTnaf U.. Ua"""-
B~r Hodoaan at. ~rtN 
aloMt tM ..,,.,_...,. hoj11111rtiea .. 
to'-lb)'tlwoll .. ofBn .. ilWolfa 
W•llldl •uCIOIItttte4b)'wrUa-
... tlo....,ail..,ra~tarvF, II OI'1'kHW­
.at. n~:~ .... -., r.trial• 
Ju.ut)'::J.lnl,~r~t­
JHn Ud tl&poor<l •!Uo tM molt that 
0.. fOV.rnknl...t S..u• • Wtolta a !In'· 
-.t laludloool aM.........&lqta 
Uoe-rt..-n..u..u.-un. 
a-'liloot.-a.- •••lta r ... 
-·-T1ool"tJJIrtt48...0.U Hw .... aaw ... 
__ ,. 
n.. ......-.r u.. ap,.U.t..oot .t 
Uot c-&1 ~ c....luN .... 
Ilion tau.. "' alllll at~ a IINIJC.'J' 
..... " .... --...1.0_~· 
OnnV Strlka c.... .. tua • "-
~U~~~:.:o=:; d.t r 
liatr .... u M to -.. ... tlol __ .., 
lojleaken to o.ddreM U.. otrlken. 
u. ..... r.~c...lnr.to 
lab _.. If aU ~,taboto Jotceol 
da.U..tloeatrillaaadto-le lttllat 
all-,tabola•llleb-lacllll'lq 
U..atrlltoNtakalcoNil,..,erlJ' . 
ll. Aa EJ:ecalko c.-.IUM of tM 
C...ol fltrQ;a to ..w.t .t U.. c!Wr-
_,.ottloo~-.!ttea 
Aatot.loe~clioltricbo,t!Mo 
eGmlllltlee--.b U..t-lt-
~ ll>Oiol• to.loppol111.td lor lilt 
BtiWII&..u.J., DroHL,., Bu8 tad 
Brou lilatrkt •l>o lllotol4 w..t" 
NDJ•nctloll•llll....tiUI4trtloonpn--
"l•loll or tM •• ,.,..u,. ~·•­
of O..Goa .. a18tr!U. 
N...taa~and olod.lo~~o~ fo.-tlol 
_ ...... of lb.! ~ ... _,nu... 
w.no .W.. Eadl -•IU. u It 
1rU &IIIOIIMf'd 111 t.lllt~LwoJ ..... n .... 
dl--.1 ~ tloo nmnben ' )lftltftt 
whoto~ .... IMII1JoHpiolt" 
... ...w .... riaaw.la•• ...... Oot. 
_..IUH a ... aUn-4-.dotlibtntlooo 
lt .... ~U..t*~tlera 
ollftl.Siocu f.U ... a: 
.... 1M Ha.ll c-.~·-
tn ... - ..... , 
I.U-ita,a..m..... 
8.MU.U.,V~ 
Mr,P~.~ .... 
J'.R.Um ... ,.... B.£...,.,.. 
'·'-"-·-· (Tw._-.,, 
SaraloCa-. 
Lta~a c .. ,....,u •. 
"-~-c:-..tt·-(P!w. ....... n) 
aa...tFatloco-• 
.... WOIU.Ita. 
Wa GoM..an. 
J-.Flolt.. 
J . Cela•lon, . 
C..ot..,L.weo-;u .. 
DESICIIDSM 
LADIES' GARIIEHTS AlE lit Gt!AT DDIAlGI 
A GOOD PRCif'I:SSIC* fOil MDI Aim We»a:Jrfl 
EASY TO LEARN, PAYS SIC MONEY 
T-.a"-etieaac-..ol.....-. ... llllldlt.l,._... 
la ......... w-·a. Mia.a aad a..ildt.'o ,.._,_ 
~...a.-~-:,:: 
,.._...__ ......... r.-.. .-sa-....,, n.. 
M*htU Scboolo af ~
a:=~l!!:'5~;::;:d~ 
- .., .. .._.. 
NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS 
BESTM£"'11005 
BEST RESULTS 
ladmd...) ~ 0.7 aacl 
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Union Health ~nter News 
oa P.U.r ..... ~o,,, YeW.••r ttlo, 
Dr. u..,. zt-r, Prof- at B1<· 
torlotaoof-~o...W.Ual••,..;,1 aa• 
••Utllo-ofoneral • trt. .. .ll~• • 
.,;nJm .... atu.iUoltoUtaltJo~•· 
tcr, Ul l':a.ot. 1 ~1~ l!t ... t, 011 .. .._ 
k rtXodl,th•(lemonlklentlat,and 
ll t.r c .. uiMtlano to 'l'loH"•Iolola.'' 
Tblorl«tUNiortlot.Nt...,.Of \.IM!-
oia at •err lutcrntlrur '"""'" .. an 
"(;,-,eat Mo n In )1.-dklu," ~ • ...., 
worbr aho~W toke allnn\11(1 af Ill• 
:t".::'r1anl tyt<>hf.lrthloopl•ndid ... 
n.-d ~«t~ .. ol ll••••rlu 
•• P1 .. t Aid, wiU M lflna Twtolo.)" 
,...,,.,,.., •• obt~~ai")'Utll, l)r-.Roc-1 .. 
•lllclllc.,_IMiaoMrtU''IUil\oU 
ot"Wioot toO.IaC ... ofiJulf-
llllll, O...•~lac ., n ,.wrkal ~ia­
wr~"aali•Hlo.._h•te•n•t••• 
dklal.-,l .. t'-. niola o oplotl--
lfl<ll,..uo,...,•,.nfortboft,.tU.. 
worhrt of"t alll.-.. •~lll lll .. bo .... 
ataa-op~tr...t..._~t~'-lt. 
n.--laicoftloea.lle! Cco..Jt-
t"•oft.Uurlotio localabeloaclaf; 
loU.. Union llealiii O.•Wrwaa,...t• 
,...otr,.,.IMt....,..•fttlli:lotanlar 
atw...._ t'~l! ..... .., lt\11, •t I ,_-. 
All -Mn ot llolltl C.MIIIi\t-
aA u .... \0 IIW .... 1W •eetiac 
whkh wtn l..mt•• a oflae11ula• otlM 
,.,.,._.. $1oekat .. lu~,..nu pro-
..,.."'· l)r, O..rzo .Iii, l'rkt. Dhw· 
tor of tho Ualoa Bu.llll Collt<r ucl 
Mr.llan")' Walld.er,Cka.lrM.oaoftlooo 
r. .. c•t"'• Boarol at tlooo U•ln II~ 
Cllllttwll~lotad tlHo 41ae..,.., of !lola 
• .. tine. All ~~~•loe.n of W lntar-
aatlllllol wloo an lalti'Nttd Ia 1M 
......-.tJ!kU-i.ArOMep!utuo 
lnlt~J II a!luL 
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•t •• ._ uar bo Jt.llaa, Holn 
J:.U.r'a.""" Sonc .tu..o.rtt." A 
I'MI -1riHU.. t. lM -- at 
0.. ••tinl f'Nir'l'• .... .-4e .. , 
Ka..U. c......, SNen'o u~llent 
~compo..U.nL 
TN •eedq wq pral4ccl .,...,. lot 
BHihr Rondt. M- Fullla. X. 
Cab opOkaOft lbaabu and o\1~1 
atNrEd~••U.nol DopiU'bl'lenL » 
turo . Giounlllttlcue an uul\tlll 
h lt on "Cu.llure ll.fld t~a Vo'orktr." 
Tba ndlonra wao t. ot «n~nded 
willo thfalnrlnJofthn~ll>lott'O U• 
IIDUnudconlbej>rOjlf'IUIIIndpfl'$\lad• 
t<l.lf ..., Bo.nlw,clu a,faw~••"'o. 
aft.w l.lle ltd..,.., A fUiilt opii'U 
.,......w~utU..mt-tU.... 
AD o.- PftMII jWtldpatM. I'! 
I'll lfltnYfliq 4JicoUIIn ltf tU todD• 
uU...o.l adlt1Lin laltlaiH. f or oar 
flai l .. ·-w... 'nQ ~
tloelr cntlllutloa onT U.. t...t that 
&Mr IM -~· bt11tlt fnM tM £<111• 
u"-*l~c..mt.l.by"rllt· 
.....,Uea&l Ualoa. ~ 
1\wu~r.creHtbt 
~lo.lect.l'ftwtlllaMI<:o.l~ 
allouldMait'nt10'ke&III.Dnlll,oD 
8u.&ar aftuaNna Ia tloo L <L G. 
W. \f. Balldlnl:. 
Wtlo.,.thttlhlltlartwiUMtf' 
lnolt •d tlltt nr 1\allta m~mbotn 
wlUmU. toucn•ofthee-dacalloa· 
tlullrltlh, .. d el"lde-d iii"'Dtt~fo 
tenl•r'o •Mil..,.. Our EolautlonQ 
Dopanmont will .,.:01'11 110 ell'ort to 
""'"' ''-fOIIIriblllloll. 
S.hmiay~ry loth 
1 ::11 •· a. IKU.I Fan:n It lJUilltaN. 
t :U p. a. ut,~::~:'!~-~~t"rr ... , tlalm Tow ..... 
~,F ........ rytl6 
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"'"""'' I~ t.M lltrle• &d~>tallon al 
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ltGU. Sifffl. Tht olllo)«\ tft.elet· 
p.., wiU k " TW 0.0. tad lt!Pt. 
.t: • ClllM• 1n • o.-rwr." 
· o.s.toonter•~•t••"dect. 
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-•11''-'ll't.l""lJII;fOb>, 
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o.. s ... ...,,_,.IAI:•tlt:::ea.a. 
S.Hotlea . .. r. 1...,1111f'IU""tl••• 
Jok""-••the~F.con-lc8tnwur.N 
tf IM !"nMaiiJMe•.~ tU It tltoo 
Bnn Cia..,__ Mr. tA.h,.,r wlU 
( "tlnuo ~lo t• lhta "klal P-rdw•l· 
~·· TM8.oloo""'7""'~~~"'"'SunJ.a., 
-.IA,Ietttra,wllleh • ,..,,.,.,.,... 
hrth.,UaeatltnalDorpe-tloo ... 
.,.,m .... wltlotioe C'<I~~etotlwal­
-u....lt ... S...W., w(f'l c.nll-
~ttlooo-•"' A .. !I.IM 
II f !'H t• .•••"" tf the 1nterne-
liuel. 
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RUR 
lltoptolol • rnonp"'tn lllwhhthf 
Thutro C~lld, tht Y.d~~;otll<>nal l>e· 
parl,.ontcrlotalnedunlotluotwillen· 
t.ltlt n rMt.,HnoU> Iuolfprkotlthtt 
tor"fttlft."whl<hS. btl~ploJtol 
IIWtlthtl'riiHtThetiN. W·ad· 
• O..tltttetf •or-lot"wlotluo•• 
/ _ .. ,, .... u.c.Ju.r,t• -.Ullf..,.. 
, .. ,,,, ,, ,,or.,.ro••- ••t. 
TM.o Satur-dor, •'•bru$r)· lOth, S. 
tho llan¢o .ond tt"l· t.oplh~r of tho 
1\ ~dnt. of ou r Worton· l 'ni<-en.li; 
an~ Unh7 Ct11ttn tftd tho!ir f riud• 
111 th• l.o.aullf•l notltorium or ..,, IO :JO • · "'· Mu t.ul-r4oat~alc '"'"'",..of Olir J'rn .. t S1tlt•-
blllhllftr. Thurad•,.,F.tm...ry Utb 
!: ::.:;-;~,~a:~~:.s. =~.~: ,,.. ..... .!HE ~:,;;::. •:::..ta~~~~~; .. ~~,!~::~rlu ........ d ;~ 
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l'tr l~h onlt'"l&ln..,...,l. tlot' Coiii-
•IIIH owalu<l IlK .... e( lloe t :MI-
t.orlu•fno,}lltttoo•u- u• 
roiMI•I.II,.., lm•~•ool ... M..t.:.a 
........ . f ~.....,.. 
(I•Hrtlptlentl Caui'H li•tn atJitrW.• Un lt7 Contn, P. S. 111, 
S.oMo Jtl!-lt:31 
Ia o..Jor It Nullte t.Mir lo"'ruu 111 fadiLM.,.. U.. worb" lhoulol kaow 
Mw \h., pt'Henl llldortritl 1,.1 .. wtrb. n..r ......W bow wlo.ot """"'-'" 
it t l•n ... u cerlie• '"''"•'- n.., ..,.,w tiM udof"Oie.ad wkn Ut.e .,.te• 
lo tlfnii•IWI"-w llaarkl•-tL 
Tt tWo iiol tloe et~~fM 11 "A.foplit<l lltotnoko" t&ku op 6nlt 0.. -
••••• ..... •lot"'"'l!. If ... ahto. T1le oii'Y~It,...o l of blduky It tn.td. 
THURSDAY, FEBRUARY 15, ,..,. t.U hnttq a d llohiD.J rtr.p w ... ,.,. '-<we...W. lllohomy. S ow 
IN THE I. 1... C. W . U . the u tlon OKUtao 1f tiwl Ptlllllt~a Wra Ia U.. woallll P1'toii.Holl II d;.. 
BUILDING n ...... l:abtl"" lllfl!Otllt!u l11tbt oll.otrllooUu If wtall~ an lr'Ue-d to diJ· 
A Blanket E<tu•litr Bill a nd ito Re· trr.-;.,-: !t,::":r•!•,:.:~:·~u l Ia~ •P· t!tai • ltlo a a&ad7 ot the euws • 
~·.':"~:~~:·~:~:!:!"H.!~ · :~~'"!a"::dn~::' .;~k:~ ~;:;.,.~.,.. u;ll':l ~:':~~~=•.:"e"!'.!" JJS.Iiu 
llow lht Wo111tn'a Panr Pror-o -' lin· tho k••• • .., tondut~d, ad tholr lntluono• 011 tn411lll1' thi'OII~~ 
to UJinr AbowtSuEqwalltr. Speak· U...ralllroiOltt1'dlt,oni>roMahtout. Auther 'qwtttlnotlmporttnceto 
"I 1! 11. Bt1•1 CroYu R')'llt au . wt rhrt lo lh~ o( woolt I• 1••~•1•1· \~I'OWib poor •elhll<lo, pi'Odwctloo of 
A oympoatu,._ Holh opuktn...Do-' wonhlou, JOOdo, and etklf U\I.MS. ld .. trlo.l etl- .IN deec:rlftoeol td 
pnoOfn t dllfntnl polnuaf Ylrw u anal"td. ThanrilwiUiiltllftrlo'", lkr lr laurnoiLtnel.,llltd,lllldtbelr 
lklt '1""11"'. tlew lUI there l.o t .... \.1 1'1 IU worhrtO, ar1 lipke-d IP wltlo 1M t tloal UJI"rl"t' of 1ho 
Bluht EqutlhrB!IIIotflft lhtkl· ......., .. , •• 
taS.toon •f Ill• Steto t l Mew Ytrlr, nr.., to .. t the ,..._, tJoo latut ,..,.,. ... , ... trl"•ll '""''"loll 
two -~~ ..... ,. k. • f .,.,! botu• on ILI04, • •• U.. •t••••ta an ntU'ftll te ~rid ..... uno I• •••1r ntlt.Wo 
.- to "' ,._w.,., ... u ttr \Mir ••• nail ... 
JU ST I C B u 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
a,. M. 1t. MACKOf'F. ~ 
\lU11utu of Jleetlq J ... u.o.., U, IIU) 
Jo. ~,...1 jllolnt llltt'llnt: of all t"-
T.-....11.,.. -...... ....Ut atl•c tM 
J•t IIMnl of til.- D..- aM 111' a hoL· 
-~~Oft' Uoiooo...-ulooW • f'rioloJ, 
J""u rr K, l tu, u U l t: .. t H tlt 
su-t.IJ....tlwr~Jf-rllap...u4loc. 
n..tollnillcordtrofloaol- -u 
..,..., 
J. RoponofConft...,_c-.Juoe. 
2,.Appelo~t of Gftof_n1Strib 
.,__, ... 
UJ0011ol'fllinctlwo..,..tlac. Bro\Mr 
Jlocltmon &obm\1\tol o detalle<l nport 
If tho ton f freMN looJd be\..-NII tiM 
\1-'o11 alld IM' J obiMn' Jo.Kl&tlu 
on<i tloeCont.rwton ' A-I&tl.,._ 
B....U..r l1oduua p ,... 1M oubo 
o~ ol lluot ,..,.n .. ... lto&Ju.olet 
t loo la.otJoirltBoord-l"cn J .all· 
oryUih. 
TIM!-Mbtn~t'eKatllotoned altrn-
tl...aJto<!'Nrytlalq,..pe.ud of IN 
·-r.,......lotl•wwota.,.\&kn 
~ tlwl ,..,,_tat/"" of 11M UaloL 
Brotlo.eT Jloehnu11 lllM rtptrlH 
&boat the ~U~pen., 110,1-""' .... 
l&1aed llort.M a .. or s • .,. a Wolfe 
ond'..-loldo ,.. .. to~~ttic.d 11or -r U•· 
loo& I~I'OilCfl ou r &ll&fMf, Norrio II III· 
~ na- .. -·11 tor~l .. J.....,. D , Ita, &floOr ar-t. t-
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I. A Hall C..DOillco& . .... ;...,, 
oUl!Ntomp ,.oo-llr blto .. 
OOCUMI7 It aecuo•obt.e 11M •rikon 
Ol>!l&oaJp f.- JI& IIUIIIbe-rO dlaJr• 
-•ad~nl& l& t&ht&N of tloto 
.cril<ff'thotbtrn~ koll._ 
l. All OrpnlutJo. Comoa.lttM 
II•IJ' • Iilali looloMNtellM-rJ 
_..ten I& Mot ..... tM otrilt<m~,; 
l l. .... ~ c--ltlft'"' 
labraN tfaU-pialato Joqeol 
d,.rl.,.. the otrib •*' to-w It that 
all -plalat& • illctl -- Ia dll.rlq 
tM .trllo:• .,.. tabR cu-. ot Jlf"'ptt'IJ • 
II. Aa Elo:oot~~tlft C...IUN af tM 
Gcwra1 81rik• tocoooolototU..chalr-
- ottloe~~-
Ao tot tM ~ dlotritti,U.. 
-•ltiM --- lbt --.11--
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-., .. r..u...u-G.i-n. 
f. A Filla~ C..•lttft •"-• 
'-rU..WMu . ,,......u.,.,... ... 
..._,... "'""--lo eo~~--.. ..-Jell 
U..c.-.. .... 1 Su-111., 
7. An l ~formotl&n Buren wbtn 
• Uuaii..W.ldo .. atltooh•--
~•IUitlooiotrllrt......Wioo-retl 
Wklotlollotaot-\bk.S.J.r. 
I . A Cooatt .. 4 lA• Commlttn 
• •'-e dutr obooild bt \oil lah an •t 
• ll•""4of..,.bon. 
f . A Lilef C..mk!M ., .,_ iiYIJ 
......,ld bet.. act upon all o~ pll .. tlooo 
• f -knf6tnllaf, 
If. A lletiltlllnt eo-ltl&t to Uu 
~ta~C::~.!..~!'~ 
&01<1 !loa ~•Plf7&PL 
II. A s,...aq ... C-ltttt •11-
o.t.ai-To ... c-lrJo• _,.. 
tn ... -"v.! 
N.a.o..t. 
r. r.lknt. 
H.a.Molao, 
S..Mn' c... wr .. 
(T'I'o-kr•) 
L. A• l """'l, Cbirman. 
Yu11ll. c.Mn, S.rftllrr. 
Fl_.- c-.;u .. 
TtniM"'""" 
A!\11• x ..... hr4t,Cho.l rldr. 
• - Dl ••uto. ~ta•r-
H. lllri!Mn. 
J01,P\oh. 
l .lk ...... hoUr. 
C. .Jaaloeon, 
N.lcloodotn. 
J'!.AN"-b, 
L. AIIoiiiiiL 
a.w • ...,.. 
Oa .- rlclar , .. .,.Inc , .-.~ .... , IU., 
Dr. H&MZI-r,Prff-ofBt.c· 
lo'*"'u If c-111 .... U.U.U,.;,J u <ll 
ullo.rafMrer•l • •n..•• N..tldno, 
wUI lfort~Ut •tiMUaloa li .. \U.C.• 
ur, Ul r:..t 171~ 8uwt, OR "lla-
Mtt X•<l•. tlt.r Go,..•o S.\.entlot, ad 
lll1 C.au-Jbutl•n• to 1'\oH,.."Iool"-'' 
Tloilo Jt.ctu"" t.o 1M -on4 •I til~ ... 
rico of ru-r holofft tlna i«llll'tt til 
"GRal )ltu ' In .lhdi<lnt." tnrr 
worlo~r ahoukl t.U adrallta,ce or tko 
:f!:'~ to ~rar thla oi'Judl4 .,.. 
n. Ae<:O•d lt~t~,.. or '"• •••Ito 
tD )'IN! AI., • IU M cln11 T.,...t..l' 
nmllll',f'•""•.,Utll. l)r. KQrtn 
will<llllc- tll.illl,.rt&JII4Y"tl ... o 
ot HW ... ttotU.I•C-ofl!llll'-
tloll , Drowoilll' ar IIJOtclial StiK-
ur:"H u4 ..-m ·~- h• "' ~,....,, •• 
tl6<:1•1-pltatl.,.. nY!aaoplea-
.W I...WR, •IH-N t ... lbe '"' ti-. 
................... ~, ..... ~ 
. , ... -~ .. , . ......... to .. lt. 
Tllr....nloctf tlleRellei C.•a lt· 
t•••tU..un..oloealoMitociof; 
tftliaURioll llnlli!Cnt.or'I'U pul• 
,...,d f,..nolioM'I'i>looRtD~aiR~ 
altom .. t>, lo'abN•rr t tt.h, ~~ 1 ,. • · 
AII....,.Mnoot ll.t llt.t C. .. .,I\uu 
• n 11rwH to • lt.on4 tllb •-rittt 
• lli<h•llllnetoile a •!KauiOIItftbe 
, .. ~ Skkoe~o~ lnu .. nu pro-
C1'1"" l>r. 0..1'&'1 M. l 'rio:o, Dlr«· 
ltrof th• llolta il taltll c ... tor ... 
••· llanJ Wadtr, O.U·•u of lb 
•:nntloe HOArd t l tlwt Ualoa llelllt.ll 
c .... tuwllllu<IIU...df .. uollltl o.f!Ma 
aHiiotc- All...-abers of tk IDWr-
ntt.•l •H . ,. httai'Oit~ I• U.. 
pn-dllltkn-laoGrU«II&n' on 
l•.-ltooJt• •llrn4. 
u lUBTJ CII 
The Week in Local 10 
Willi tU u,&rstl0t1 of tM --
•••t bet-• U.a Ualonaalll tbo 
W'alat ..,. n.- Muaf•t•,..n' A.-
MdaU...,Iac., .., Folmiai'J' lte.,U.. 
us.a 11u pttNattd 141 ~ -. .. r_ 
u. ... n o .,.,..,.,of <I~IU.Jid.t, tM-
,.,."*"t.t•lalo:la lltiMp"'poaltiH 
,,..u ..... n. 
TO OPEN UP LOGAII 
COUNTY 
a ...... n 141.-4tlotcn(IU.ab. 
-llomoWflllVf.tclalaa ..... ~ 
lloeeeel ..... t.o ... .,..., , ..,_ .. 
Jd'ft"&~lloe-.latnof l"'..., .. 
u. ,,.,. erwulal .. or r .... eum.. 
l .. U..ll-~·f f .... ~u.l 
frM ~-" , .. !Ht ...... t 
IIMII~.,...,.._._,.~oytM 
:~~~~=-~ 
w..,kllft wl t lo llta<lp1rten at 
Qarl..tn. 
,._ AMttk:u Ci•U LlllertlM Ual011 
plauUMI4. a ~-•UJta 
J,. Local~ C..atJr, lH aaU.uloto 
~.S.tM-..htan,w\111 
~ltMol .,.Utl"', Ill •"'- 1.1 
..,..... 1M rictot ., tM .... .,. te 
••t,aptakaalllorpatu.n.U..tteol . 
llta& Wort.,. Ia -.Iliac .. (aJIIlK• 
Uui.ltMP'edanlC:O..natC!oo.riM-
lOJitelftln.laDoJIQd•, ._..of 
l.op• C..•lf· .. HpooU.. ... tk 
n.t~rr...tattrfnhr wftll 
U.. •ll.,.n of U.. U•lt.ool KIM Wort· 
oniJo\loelr .. orttolloU-uap 
q ..... ~ .. t..p,Coo.ty, ..... 
elM njoiDJ.q the lApa c..! Ope· 
al.o ... "'-t..!>M fn• COII.tluiq 
to p&J t11t AlartleofU..eloorWNul. 
lt.le dopDU.. The IIIJ•aetlo• b dl:" 
"ctedqolnot"lnth•ld.&llon, h.t.fsA. 
lq,Miotl ... ...,<l-ltlnr''ofa.nlon 
apataU<t~tlto!rl&wfltlriPll 
"'!:;"..:,~.rllt.k~, 
tileJIIonluclapo• • •"~•t 
Lop.D with <llftlnpW..<I .,..,u,,.,.. 
of 11.0llonol "pllt&tloD, wilD will lila-
•- u.. -tlUitioll.&l. rtPU of'tfte 
.,.... ... ~··'-•blco-. 
uu..nle.., lat.t..--o.W.U.. 
-.u...,t~oo7oro,.........tocobot.o 
t!Mcnrt.lwltto..Ut&Terpnc .. ~ 
...... _,., to pf'Otoct Ulo ... u.. . 
or to luoNI tloo tooWac or uotller. 
DlliiG~'ING • SIOOUIING 
·~ no~~:n ,..._ 
A FUU. COURSl'.: US.OO 
Youeooll~•• • ne-(p)po.t.­
t.ri· .. Ur ulll p .... aa..bt.eloet 
Ia u. ... - tUI 1lEGIJTEt. NOW 
..... 
MOOkt.N P.UHIOM SCHOOL 
Patttno 'il:.u.~q, On.dJar, st;~Wo­
U..u<IDnplqofLadltoo',..._....' 
... cww ..... o ....... u. Pnctl· 
cal X t tMdL Eaq &,...._ E:rpert 
l.u'"'ctJ.. Mtdenta&tu.~ 
Ttm~~. c.n •• , "".~a •. '"'· 
Satv.rd&J,l-1. 
MOOI:III.M PASHION SC:HOOL 
INW. U ... St,... t, M-Y..t. Cir,-
CUUERS' UNION LOCAL 10 
· Notice of Regular Meetmgs 
{Thuo will be no "'"''ina of tho Woi.ot lllllll Dr- ood 
Mioocdla...,_ o;.,;.,;CN\o ;, F .. bnoory, oo LiMoln'o Birthday fait. 
onthe-ondMondoy 'ofthomonth.) 
GENERAL ... , . ..... : . . . , , . Monday. Fcbtw~ •y 26th 
CLOAK AN~IT ..• . . , ~· . . ..•. . .. • Mondo,., March Stla 
Meetina• BeaUt at 7 :30 P . ftt. 
AT ARLINGTON HALL, 23 SL Mar1u Place 
------- ~--~· ----
